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DIARIO OFICIAL
DEL
JY\INI5TERIO DEL EJERCITO
''-''''' ..
PARTE OflOAL
REALES ORDENES
8ecretar1a.
__'o
ASCENSOS POR ELECClON
c;'Cf4lá,. EX'CDlo. Sr. : En cum-
plimiento a 10 pr~ptU4ldo' en el
articulo quinto doel reglamento de
ascenla. por elección, aprobado
por reu ~creto de. 3 de septiem-
bre de 1026 (D. O. ndm. 108), el
Iloejr (q. D. ¡.) se ha eervido di.-
pODer fIe publique a continuación
la Al:aci6n com~ren.iva de los
nombrea de lo. Generaloet. jefes
., bacialee que en el preeente afto
OcuPMb loa dltimol puntol de la
, ptimeta mitad de IUI elcalas rel.
pectl•••• E. a.imiamo la voluntad
d. S~"", que'pata la caliicaci6n.
conc~u.ci6n " tr'mite de docu-men~ '.4e ;los '. clndidatoe que en
el pr6"0 mee- 4eben .olicitar el
ascaao.~r·el~~ÓIl, le tenga
muy pr_t~ la ...1 erd.en de 10,
ele &I'OItO.;4e. !gJl· '(l),. O. núme-
ro 176), a telid&a. toD. 1.. con-
eticl9il* teft.~q.,deben re-,':f!.t'~aD~'OO~'o~ .:~~
. " .. '.' , . . ,
ro;.t¡). '. ".ll1 ~'.'kÍIDe-.c.:r~... ~bii1..··~.·.:~.;~.. to~oportOéIo la.' .,con_·
'ÍIO'4clieo.te . ;.,. "~. ';',
:",,;"' Pe r~ oi~ 1{4!lco)V~ E.
~. R (pDPCIJD.1ento.y. demú
efectOs.' Dios guar~ a V. E. mu-
c1)o. ,doa. Iladdd 23 de abrilde 1ó:a9-
RZL\CION Qur. S& CITA
General P.e Divieión, D. Maauel
Goded Llo,pis.
General de brigada, D. Fran-
cÍ6co Merry y Ponee de Leán·.
Intendente de divi.ión, D. An-
¡rel Lloren~' Poggi.
Inspector médico Ce segunda,
D. Eduardo CoU SeUar~a. •
Cuerpo de Ea~ lI&Jor.
Coronel, D. Antonio Arp.nda
Mata.
T~niente coronel. D. Arttonio
,Torre. Mard.
Comanda'a"", D. Alfon.o Rey
Pastor. I
Ca.pit'n, D. Aurelio MatiUa Gi.
meno. .
Arma d., IafaDteria.
CoroDe1, D. I.~doro <ñtega Mar-
tin.
Teniente corotle1. D. Salvador
Mor~o Duarte. '
iCGmandan~, D. Angel Fernán.
del Quesada.
, e apitiD, D. Jos' poJlálu. Vi·
llar. .
T.enien1le. O. Francisco Guzmá,·
GODJl4e¡.
"C::o ,
"Coronel)' D. Ri<:ariW Ch&usa
lIar6. '
Tenieute cPl'onel, D. Alfredo
Carda Ort~ .. · ,
ComaDdaJrté. D. JoR MarUnez
de Bd.os y FéÍTer•.
C..pitán, D. lldefonso Aguirre
llodil, .
"'1"eíúente. D. Joaquín Vela de
~lIiüD y Acuña.
Cuerpo4.~.
Coron~l, D. M~¡uel Domeate.
Mir. .
ToenientJe coronel, D: C6sar Saal:
Muiioz.
Comandante. D. FrancÍ8Co Le6a
Tr~o. .
Ca.pitán, D. Luil Montalt Mull.
Teniente, D. Eduardo Valdivia
Pardo. .,
Cuerpo, de !aleadlDcIa.
Coronel, D. José Palomina
lian. . .
Teniente ,:oronel, D. Ram~lt
Garda' Lorenzo. . '
COGl1lndaD1e, D. CarlOl R.aa··
do Becerra.
CapitiD. D. Eufrasia
Sa'ndago.
Teniente, D. Jo, eS GODI"ea
Serna.
CuerpO 4e S.,ohla4 IIlPtar.
SeceidtJ de Mtdie_
Coronel inédico, D.,]~ Potou.
Martinel.
Teniente córon-el médico,' D. La.
cas Zamora MODterrubio.
. Comandante médic;e, D. Allto-
nio Montalvo Melero.
Ca.pitán JÚ6;o. D. JIId Eec~
bar Delmas. , ._,
Tenien'te IliH~, D. Pablo·.Mar~
tines SantOl.
. Slenh b~.
Subinspector 'Rtuiario .de pri-
mera, D. Juan 'Aka&ia S4!il. .
Subinspectór ve_inario .. se-
¡unda. ti..A:lfredo Seijo Pefla.
Vetmnario mayor, D.' llllio
Ochando Atienza.
Veterinario primero..
Garcia Ayuso.
Vetoerinario.· ftgu1Hlo., D. Eu....
bio S4nche2 M'O,~.~... .
M,drid%3d~ .a.bI# d. l~-
Ardan~.. . ';' ..~
.:.,
..';.
.0 •
." '.
/ .
DtrecctóD general de PrepuadóD
de C.mpafta.
BASTES DE AMETRALLADORAS
5etlOr•••
Nota.-Lá descripción. y figurÜ.;'
correspondientes serb publicád.. Ub
.. e.~rih~._~
~~);¡;; ..~.». ~.); .. : > ;:~ • '1,.
RECOMPENSAS
. .. ~
:do de que. aun trat'ndose de de-¡ Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
itos no cometidos por imprudencia movida por doña Isabel Llorens Ga-
emeraria, simpre imprudencia o ne- llegó] NSidente en esta Corte i te·
:iigencia. cuando su aplicación ri.' nien<to en cuenta que con la <tocu-
urúsa y extricta resulte de excesiva mentacióna,portada se comprueba
iureza, en atención a la poca gra- I que la recurrente es viuda del ca-
ledad de la pena impuesta y a la pit'n de Infantería D. Manuel Fe
scusa trase~ndenci~ de~ hecho, sin H.¡~a~,go, muerto en la campaña de
.(ue éste, aJ~~ás. lmpl~que menguli. F.I,hplnas, y madre del. también ca-
le los presttglos necesartos a cuan- pl~ de la misma Arma D. Jo~ Fe
-!?s pe.rtenecen a la Guardia Civil y L1o~eDS. muerto en la campaña de
"JarablnMos, podr' acordarse de realIMe\i:lla, el Rey (q. D. g.) h. tenido
):-den por este Ministerio si Se es-a bien concederla una Medalla de
mía justo y conveniente, el reingre- Sufrimientos por Patria por cada uno
? de los ~ndividuos expuLNdos de: de sus citadC6 esposo e hijo, como
l:chos lnsbtutOll. con arreglo a la' comprendida en el real decreto de
~xpresll:da .disposición, o suspenderse :ro de marzo último (D. O. nWne-
,;u a~ltcaclón en los casos en que 11'0 6:3). que modifica el de 17 de ma-
'\\Ín no hubieran sido expulsad05, yo de 1927 (D. O. núm. '''9), ) ú;"
siendo requisit~ indispensables para poner se curse el upediente al Con-
ldoptar acuerdo, petición de los in- sejo Supremo del Ejército y Marina
tere$8dos por medio de instancia di- a fin de que si la considera C01l de-
rígida.a Su Majestad y oir al Tribu- recho, señale la pensión anexa que
nal sentenciador y a las Dincciones fija la primera de las disposicionel
geeeralee respectivu. Contra lalre- citadas. '
¡lHucionea que en aplica'ció:l de esta De rea1 orden lo digo a V. E. pa-
real orden. se dieten, como de ca- ra su conocimiento y demás efectos.
rácte1'"-gr&crable '.., emanadu de la Dia. .guarde a V. E. muchOl aDoso
potestad discrecional de la Admillis- Madrid :r2 de abril de 1829.
cración, no podrá entablarse recurso
contencioso-administrativo ni otro al-
guno. ,
De real orden lo digo a V. E. pa- Seílor Capitán generat de la primera
ra IU conocimiento y demás' efectos. región.
Dios guarde a V. E. muchO& años.
Madrid :z:¡ de abril de 1929.
~
.S.~ñor Jefe.~u~riorde las F~nu':;~1reé Jhñ~dl~:-',;~~.~I,;~,:'::
-
AaDANAZ
.~ Pradc1eate del CoRteje Supre-lae 4el Ejército , Marina.
~ Iaten-eatlM' ce.ual 4e1 Ejér-
DESTINOS
!.u... Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha
fi..·.Ido ~ bie~ ,!~m~rar ayudante. de. pe del Ia,pector de ·tos SerVICIOS! Mablecimi~s .Fan:nacéutieos :dtol,éreit•• D. Félix G6mez niai, al fa~­
_céutiCII mayor D.'foséMazón d~
fa Rerrán. actul/olmente disponible en
.: primera régiOa.' "
iL:l~e "elat. orde. lo .digl) a V. E. pa-
n'•• conocimiento J demás efectos y
B>m. rectificación a la de 2n dr-
liaIZo ,6!timo (D. O.•úm. 88). Dios
tuarde" a V.. E. müelaol afio•. Ma4rÍ'c1
,. lIe a1tr·if 4.e, 19ZJ.. .
AaDANAZ
5ellor ,Director general de Instru~.
ci6• ., Admiaietraci6n d. elte Ml-
.i.terio..
leftorlll e.pltia general de la pri-
enera re.dÓ. e ¡atenentoe general
Id Ejéc'cit••
BAJAS
~ 61'.: Seg6a ,articipa a este
i llisterie el Capitáa general de l¡. . ·.da regió.. tal1eció en Algeclras.I'~ l' eld actual. el Geaeral de b!i-.... ea 8Ítuaci6a tle lJegunda re;er·j¡t'D. aad~ ele la Cuesta Coie.
~ J>e ..eal ortle. lo digo a V. E. pa-
ca '.... COIIociDlientAt , t1emás efectoa.DIiN BlW'4e a V. E. mucholl añus.
IiWrill ~ te uro f,e 1929-
Circular. Excmo. Sr.: En vista
de, las experienciaa y ensayos reali-
zados con ~ baste reO'Jame,JItario de
E~cmo. Sr.: Vista la instancia pro- amf'tlal1adoru Hotcbkiu, adaptado
mOVida ~or D. Cristóbal Reyes Sán-. rara el transporte de 101 mortero.'
~hez, res'dente en MeJilla, barrió de i Valero y Laffite, asf como t8mbi~n
Baterla J., manzana D.; teniendo en . con la caja de granadas, caja. de
cuenta que con la documentación cargas de proyección, extractor de
rustlclA aportada se comprueba que el recu-' granadas trípode del tran.sportador
" , rre~te es padre <!el teniente desaia- y caja de herramientas, todo ello
)Ctrc~. Excmo. Sr.:. Vista la recldMo entíncamPdanla D
b
· fiA!1 to
l
Dio e- par;'od mOrlerb. o, del l
Rey (q. ID. g.) ha
f,oMUlta 'fomiilada por el Director yes ar, y' e su o cla muerto tenl o a len ec arar reg amentario
te,Mr~,de }a ,<;:oua,rdia Civil respec. e!1 campaña D. Manuel Reyes Mar- el referido mat~rial con las réspecti-
te a ...pllC.cI6~ de la real orde" t:n, y que su esposa y la madre de vas denominaciones siguientes: .
f!e. li de j11li~'4,~~ l!Ql CC, L. nl~. éstos han .fallecidotambién, el Rey uBaste universal para. morter06
•.~to 27 1) a loe' indl:widuokde dichr I(a. D. g.) ha tenido a bien con¿e- VaJero y Laffite. modelo 192Q••Jnstit\lto cOT1d~na~Qli(;:o~o'resJ)Gnsa. de.rle una Medalla de' Sufrimientos ccCaja de ~anadas para mortero,
"'les (te' deEto \llor ImpiúdllIlc,ia te- )or la Patria por cada uno d~ sus mod~o 1929.11 ' . .
.erarlJ..,el Re, (.q, D. ¡J,de t:on. citados hijos, como comprendido ea c~ájas de carg¡a.s d~ proyecci6n
,formiilaAf '3 'to 'iftfoimado' pd~ el Con. el artfculoseglindo del real decreto para ~ortero. modelo 1929.11
iteie SUPI:ICJilo del Eiército:, Marina, de 11 de mayo dé 1927 (D. O. nú· uEstractor de gtanadaá ~ra mor:·
'._. '«le acwerdo.coIl' el, 'CouseTo de Mi, mero.. 109), Y disponer se CUTSe 'el tero. modelo 19~·' . '
.. ex.pedl.ente al ~onse]'o Supremo del ccTrfpode del transportador para!.:'
.'taiftros, ,e ha S~f"ido. disponer, com' ¡:;- •
aodifiétticSft, ~e:l'" mencionada real ....Jér~:to y Mar..na, a fin de~e si la mortero, modelo 1,929. 11 . . ,. ,Y'.iden~ que u:. pej¡"s'j~p'u'~stas 'a fro- c~>nsldera con derecho señale la pen- ,c!Caja de hertamient,as' pará mOi·' •
,a¡vid_os que ·,.i,...,,;m."~n .1a Gu'ardia 51ón anexa que pia el real deaeto t~ro, m~lo Aeturiu.1929;1t " :..
:q'Vil :",c:;ax:tbl~O!l I!c:f 'ntz6n ~ede.' de 20 de marzo 'dltimo (D., O. nú· De real orden lo digo a V. K p..
.'ll,tos c~etidos, por l~prudeI1ba te. mero' 63). " ," ra su conocimiento,.., dem4s-'efectOL,;'¡.era~a, simple imprudenCia o neo De real orden lo digo ~ V. E, pa.DióS pude a. y. E. múi:h~ afios~:'
'l·Ugedcla, 'noprochacaD los ~fedo~ ra. su ,conocimiento.., deD1ás efectO'S. Iládrid·ao de abril de Icp\).
, • exput.iónde los e~resados}ns. DIOS guarde a V. E:' muchos· afios. '
,titwtM".., reseisidu . del •tOmpro~iso Madrid 22 de a~il de 1929-" 'AKNNu
"Q1ie l'ara tod,a. elasede penas uña-:"
·'Ia 'la 'repetida dif'POS'ici6D.
,>.E. .1 propie tiempo la volUntad
I:~~'~1j!.~~~:,
© de De sa
24 ck abril de 1m
•
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"
El 01..- .ennaJ.
ANTOtlItO losADA
Señor Director general de Marrue-
'COI y Colonias.
Señor Director gen,eral' do la, Guar-,.
dia Civil.·' "
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y demú efectOl.
Diol guarde a V. E. mucho. adOl.
Madrid 23 de abr:l de 1939.
PRACTICAS
CONDE~O~CIONES,
Excmo. Sr.: Te.inadas- las prácti-
cas en el serv:cio de Aviación, dispues-
tas por rea.! orden de 2Ó de marzo .ie
1928 (D. O. núm. 71), para ponerse en
condiciones de aptitu:f p;¡ra el ascenso
al emple:> inmediato por el sargento de Señ~r ~i~ector general de la Guar-
complemento ~ Ingenieros, en segunda I dla CtYll.
situación del servicio act:vo, hoy sub- Señor Capitán general de la legUDda
oficial, D. Jesús Rubio Paz, piloto mi- regióD..
litar de complemento, que prestaba sus
servicios como oficial de Correos ell
esta Corte, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cese en las re1eríd.ls' Excmo. Sr.: Vista la in.tancia pro-
prácticas en el servicio de Aviación, y movida por el cabo de la Guardia
pase a situación e) de las señaladas en Civil, con destino en la Guardia. Ca-
el vigente, reglamento de Aeronáutica. 10nÍJal dri Golfo de Guinf'a, PaScua1
De real orden, comunica'lla por el se- Segura,Amor61. en súplica de que se
fior Ministro del Ejército, 10 di,o a le conceda el uso de la Mf'dalla de
V. E. para su conocimiento y demás Afr:ca, creada por r~al drc:reto de •
efectoi. Dios guarde a V. E. muchos de septiembre de 1913 IC. L. nt1m~
aftoso Madrid 22 de abril de 1929- 11'0 175), el Rey (q. D. R.) se ha _.r-
, la lJ.._ _ . vidQ acceder a la petici6n drl inter~
... G C sado, por ballrse comprendido ~n el
...........00 UTlDUZ IIo\UJm apllrtado 3.. del articulo 8.-, de 1&
. • • real ordencirc:ular de:l3 de octubreSeiio~.CaPltán general de la primera del milmo año (C. L. nt'im. 204) •
r~lon. I De rul ord~, comunicada por el
Sefíor Interventor general del Ejército. leñor Ministro del Ej~rc~to lo digo
. a. V. E. para su conoClm!eoto y de-
mis efectos. DiosR'uardf' lIV. E. mu-
thos añOI. Madrid :U de abril de 1920.
•••
DESTINOS
heChl .......~
DESTINOS
Sellor Capitán general de
región.
Sefíor Illterftntor general
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito. .
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
18 de marzo próximo pasado (DIAIUO
OFICIAL núm. 62), para cubrir una va-
cante de comandante de Estado ,\la-
yor que existe en la Dirección ~t­Der~l de Preparación de Campaña,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a ~¡~n
designar para ocuparla al .de dic.to
empleo 1 Cuerpo D. José Vidal COl-
mena. ayudante de campo del ~xce­
Jentisimo señor Ministro del Ejército.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos;
, Dios guarde a V. E. muchos albs.
Madrid 23 de abril de 1929·
""__ Sr'.' .. "". Rey (n. D ) h SUELDOS, HABERES Y GRATI.'~......... ..... \,'t. g. a FICaLIU.N eS
tenido a bien disponer que el teniente
de. C9mplement~ ~e Aeronáutica,. o~cial ~Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,e
aViador, D. aLu,s de Angula y~lInenez, ha servido dispo¡¡er causen alta ." el . S'eñor Director generar de Marrue.
que ha cesa o ~~o pr~lesor ...e vuelo percibo de .la gratiticaClón de cClo-1 cos y Colon:as.
en la Escuela clv~l de pilotos de Alba-, dustria", a partir d.e primero de le.. ".
cete, pase a s~;uacI6n a) de las llefi~la~s ,br-elO último, el jefe de escua(!.rilla Sefl~r. Director general'de la Guardia
en 'el vliente reglamen~o de Aeronautlca.j D. Luis Maestre Pérez,' dl'S1inado C:vJl.
De real orden k> digO a V. E. para aJ Laboratorio aerod:námico de, Cua.
su cooocUn.ento y demás efectos. Dios l:r,o Vie:lt04S, y C'~, la de ut'rotes(,,1 a-
guarde a, V. E. muchos años. Madrid d1J", desde primero de marzo polndo. .•.
:.la de abril de 1~9. eoI ofi:ia,l aviador D. Rafael Mar.f. E~cmo. Sr.: V1!lta la mstllt'cla pro-
nez d-e Pisón, nombrado profesor . l' ~ovlda por e.1 cabo dt l:t r.ull.rcfia Ci.
AaDANU vuelOS de la el('Uela de piloto. de' V!1. con (feSl1no en I~ GUllrdTa Colo.
Alcalá de Her¡aretl. ,"'8.1 dt.i r.olfo dl' GUJnf'lt. f? MlInuel
la primera De real Ol'den lo ".iro a V. E. pa. QUintana de Hostos, en st1pllca de que
Ira IU conocim~ento y demú etectotl. It l,e concecfR el uso el' 111 Ml'cfalla de• • 1JIOS guarde a V. ~. mudlOS ail.o•• ,A ftrlt'a,¡. creada por real c:!t'Creto de a
del EJército.' Madrid 22 de abril de 1929. Ide sen lemh>-e .de Ion (C. L. Dume·
•. ro 175\, el Rev (q. D. I!'.l se ha ser·
AaDANU v!do desestimar la petición de-l inte-
resado por carecer de derecho a lo
PILOTOS, MILITARl¡:S DE AERO- ~.pfior Canitán general de la prime- que s9licita. en a.nalogía a.lo resuel-
J;JLANO ra región. Ito para igual caso por real orden de
, ./ 1, Señor Interventor general del Eiér- 2 cfe feh1"ero 1~ltimo , n. ~), T"ím. ?8).
Excmo. Sr.:' Ei Rey (q. ~. g.) ha cito. . '!>e re~1 .orden. com~D1~llda por el
tenido a bien nombrar piloto' militar de se"'or Ministro del E~~rclto lo digo
&eroplaAo, «¡on antigüedad de 4 del mes a V. E. para su conoclm l'nto y de-
actual, al sargento de Aviación Franc:s- más efectos. Dios guarde' a V. E. mu-
<o Moreno Urbano, que ba termÍRifd(:l Dirección general.de Instrucción chas años. Madrid 22 de abril de 19~.
con aprove<:bami~toc1. 'cuffll corres- Y Admin1stración.
pondiente de la Escuéla' civil de pilo-
~ge'~ ~~e. '., "
'rC4t qnlen,comunica~ POI'. el se-
~ < ,lolini$tro del Ejér<:j1o, 'lo digo aV,;~, ~~q oonociriliento y 'deD;lAs Excmo. Sr.: Accediendo a .lollOli-
.efectos. ,.l>iO¡s. guarde a v...E. IJ1uch.os citado por el canit'n de la' Guardia
.áIJ<>s.~,2acl~ abril de.Wz9, 'Civil D. Diego Roldlln Ecija. el Rey
, (oue DiO$ gnar~e\ lle ~ serWdo con-¿%,,:=,"C1L\uU ~~:~i~O~r:~~at6;da'tf:ad:s:rat~bJ:
" .' ..... ,; '. . ,la 'Cruz ROla .Esp,.aiiola, de ,qJ%e .Ie ~cmo. Sr.: Vista la ~tta1Jda pro-
$dior <;ap.~.cener.l,de lap~ ~It~fta en poseslcm. to~ :arre,,1? a Jo :mo'rida por dolia Maria GaW:1a 'MOft1nó~
." :.}c ttgióla. ',,'", \d~uel!tq~n, ,ta .:real, q.r4c:n qtculat ¡ r~íid"eiíte en EsPiDaRl9. OIuma),' 'I\~g..
.selor Int rftator"~ ~'1Né.rd .. '~;~~.J~~re d( t~ (Cólec- ,dll delsar~to den~u~ d~ lnYáliclos
e 5--_' 'IIQ ";'1 ~. "WIt LoC'rt_nv níiin. 183); , ' Militare¡ Miguel P~J'dio Yal~'en
© Ministerio de Defensa
•
24 ele abril de t9l9 o n. aom.91
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Señores Capitanes generales de la
cuarta regi6n y de Balearel.
Señor Director .eaeral de la Guardia
Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli.
citado por los tenientes de Infanterla
con c!esti:no en los tregimientos de Al-
cántara y Mah6n n4mer05 58. Y 63.
Jlespectivamente. D. Federico Gené·
Escalona y D. Reyes Mardnez Vera,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con..
cederles la eliminación de la escala
de aspirantes a 'ingreso en la"Guar-
dia Civil.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimif.'Dto y demás efectos.
Dio, guarde a"" V. E. muchos años.
Madrid 2:a de abril de J039.
"ÁaDAJUS
,Oficial tercero) D. Vi.oente NaYarT.
Navarro, con la· de :t4 de febrero
de 1929•
Madrid 32 de rabr'¡¡ de 10:t4J.-Ar•
danaz•
muchos a60s.
192~
AaDAJfAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so-
licitado por el guardia civil de la
Comandancia de B3'rcelona J05~ Ro-
mera Ruiz el Rey (q. D. g.) s· ha
servido co'ncederle veintinueve día"!
de licencia, \lor asuntos P!'0~ios,. pa-
ra Ly6n (Franda),. con 8u~'OC16n a l{)
establecido en las ¡n9ttU«\ones apro-
badas por real orden circular d~ S
.de junio de 19O5 (C. L. núm. 101).
De rea.l or"en., comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo ::.igo
a V. E. para su cOlUlcimiento V de-
más efectoj. Dios guarde a V. 1;:.
mue!)I años. Ma&id :12 de ."'brL
~ 1929.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Director general de 1& Gu~r.
dia Civil, Capitán general de la qUin-
ta región e Interventor."general del
Ejército.
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Dio. gual'Cle II V. E.
Madrid 32 de abril de
•
Señor Capltán general de la tercer,a
región." "
Señor Capitángenet'al1 Presidente d.el
Consejo de Administración de la Caja
de .Huériallos de la Guerra.
s61iic:a de que a sUS hijos Joeef." Ce-
lestino, Ibría, Miguel y A~toDla Pa·
rreño (Jarcia se les ,conceda tt1j(relO ~
'los Colegios de Huerfanos de .1& ~do
....tando "-1 expediente lnstrol
rra; res..."" 11
al efecto que el caSO no se ~ a com-
end)do en ninguna de la~ C1~cunstan­~ que seña1& el artículo prunero de
los estatutos, el Rey (q.. 1?; g.) se ha
servido desestimar la pettClon de refe-
rencia, por carecer de derecho a 10 que
solicita. . V E para
. De real orden 10 dlgb a . '. .
. . .._l.. efectos. DIOS
su conOCImiento Y UCllJG'I. Madrid
guarde a V. E. muchos anos.
23 de abril de' 1929-
,Excmo. Sr.: Vist~ la inlltancia pro-
movida por doña Ehsa Hervás Arago-
nés residente en e9ta Corte, ~lle delGe~ra1 Pardiñas, núm. 18, ViUda del
aargento de Ingenieros Esteban yela~os
Santos, en súplica de que a su hlJ~ Ehsa
Ve1asco Hervás se le conceda mgreso
en el Colegio de Huérfanos de la Gue-
rra; resultando del expediente instruido
al efecto que el caso no se h~la cqm·
"rendido en ninguna de las c·.~cunstal1­
ciuque sel\ala el. articulo pnmero, de
los estatutos, el Rey (q.. I? g.) ~e ha
servido desestimar la petlcl6n de refe-
rencia .por carecer de c!erecl\o a lo que
IOlicita. .
De real orden 10 digo a V. E. p~ra
IU conocimiento y demás efectos. D,~s
¡uarde a V" E.. muchos aftoso Madnd
23 qe abril de 19at.
Sef\o~ CapitiD ceneral de la primera
regi6n.
Sefíor Capitin gene~al Presidente ~l
Consejo de Administración de la Caja
de Huérfa1lOS de la Guerra.
Señor Director g~eral de la Guar-,
dia Civil.
3eñores Capitán ~neral ,de la cuar
ta re!!'i'6n e Interveo.tor aeneral del
Ejército.
,. ,0_-.
ORDEN tOE SA N' HERMENE·
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) de
'cuerdo con lo prOlpuesto por la
\samblea de la Rnl y Militar Oro
{en ~e San HermeMgildo, ha teni~o.
a bien conceder a. les oficiales del
Cuerpo de Oficinas Mil~tart'l que fi·
guran en la siguiente relac:6n, que
orincipia con D. Félix Latiesas Fer·
.,ández v ·termina con D. Vicente Na-
"larrO Navarro, la cruz de la referi-
:la Orden, con la anti¡iiedad que a
-ada uno se Le seilala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Di~ guarde- a V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 19:19.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
r.eder a los oficiales del Cuerpo de
Oficinas Militares éomprendidos en
la sie-,uiente relaci6n, que principia
con D. FranCisco Rodrfl!'uez Vila .,
termina con. D. Manuel O,.rtíz de Vl-
lIajos y Barbié, el premio -de efec-
tividad correspondiente a quinquenios
y anualidades que a cada uno· le le
consigna, que percibidn desde las
ftchas que se les sef\ala, por reunir
las condiciones prevenidas en el apar-
tado b) de la base J J de la ley de
29 de junio de 1'18 (C. L. nl1me·
ro 160), pirrafo terc~ro del mismo
apartado de lt' de 8 de julio de 193J
(C. L. ndm. 275) y real orden cir·
cular de J:a de diciembre de 10JO(D. O. n'4m. 28J). .
De real orden lo di,o a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem4s efectos.
Dios guarde a V. E. muelle. dOI.
Madrid 22 de allril de J020.
Se6or•.•
LIcENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo sol~­
citado por el capitán de la Guardia
Civil, D. Teodoro Camino Mar~t­
Uach, el Rey (q. D. g.) se ha ~e:"Yldo
concederle cuatro meses de licenCIa
por enfermo para ~lomb}~rs! ~ichY
. (Francia) y Madnd, co~ s~ecJ?n a
10 establecido ~ las instrucCIones
aprobadas" Por real orden ci~culat de
S de junio de 1905. (C. L. nlHJ1.loO·
• De real ordenJ!? digo a V. E.pa-
ra 'sa CODOCÍDlÍl!írto Y demás efecto;¡.-
.AJlDt\JUZ
Señor Pftsidente del Consejo Supre-,
mo del' Ej~rcito y Madna.
Señor ] efe Superior de las FUf.'rZas
MilitlftS de Manúecos.
Ul'.ACIOJf lOS SS CIU
Ofio.l seguJl(kJ•. D. Féíix Latiesas
Ffl'Dándn, aGtigOedad de 33 de di.
-:iembre d.e io:a8." .
Oficial sepndo. -O. Sebastiú Or~
tep /usaya. c:GIIo la'de 8 de atero
de193g.
0flc:Ia1.~
D. Francisco Rodrlpex Vira, Ce la
Capitanía general de la Octaft ré-
gi6D, 1.000 pCJetal! por dos qUinque-
nios. por díe2 años de empleo', dáde
I d~ mayo de -1939.
D. Ma~fas Luengo Cutej6s. de
esté Minieterio. 1.000 Pf'lletlUl por dos
quinquenios, por dies dos de em·
pleo~ deede 1 de mayo de r929- .
D. Ricardo Garda AbelUn. del
Gobiel'Do militar "-de AliCllDte, 1.000
'legetas por dos quinquenios, por·diez
a.6os de empJeo, desde, J de uaa}"Q
de" 1919. _ ~
J .•
© Ministerio de Defensa
V. t., ·.u.., 90
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.ICClon ti. '11I1I11'1t
DESTINOS
Señor Capitlin general de la tercera
regi6n.
Señor~s Dit"ector general de la Guar-
dia Civil, Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
terventor Militar del Ejl!rC:to.
Seflor Capit4n general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general 'del Ejú-
cito. '
OBeial. sevundof.
D. Eleuterio Niltal <:ajordo, de lidades, por treinta y dos dos de Excmo. Sr~: En ";Ita del eterito
est.e Mini,sterJo, 1.000 pesetas por dos servicio, desde 1 de abril de 1920. de V. E. de 9 del mes actual, pam-
qUlDquenlos, por diez años de em- cipaDdo haber d~ado de reemplazo,
pleo, dt;sde 1 de mayo de .19:39. 0IIcIa1ee a.c:ero.. como lesionado en acto de servicio.
D. Dle~o M01ltáñez Mart{nez de con car4cter provisíoDal. a partir elel
la Casa Militar de S. M., 1.000' pe- D. Miguel P~ina.d'o Foneubetta, 21 de febrero 'Itimo, con residada
s«:,tas por dos quinquenios, por diez del Gobierno militacr de Sevilla, $00 en Almerla, al alfl!rez de la Guardia
anos de empleo, desde 1 de mayo pesetas por un quionquenio, por vein- Civil. lE. R.) dest:aado G1 la Comaa-
de 1929. ' -bcinco años de servicio, des~ pri- elancia de Ceuta por real orden ele .1
.Q. Miguel Sierra Montoya, dispo- mero de mayo de 1929. de octubre del a60 anterior {D. O. n'
nlble en la segu~a reJi6n, 500 pe- D. Jaime Ferrer Mestre, de la Jun-, mero 230), D. Antonio Mañas 5&-
s~as por un qUI·nquenlo, por cinco ta de p3l!Jifi.cación y Fevisi6n de; chez. el Rey' (q. D,. g.). le ha servido
anos de empleo, desde I de mayo' Mallorca, 1.100 pesetas por dos quino, aprobar la detemuna~n de V. E.
de 19:39. quenios y una anualidad, por t!"ein-: por hallane ajustada a lo preceptua..
ta y un años de servicio, áesde I de', do en las realel 6rdenes de 15 de f6.
mayo de 1929. brero de J91$ y 18 de DoYiembre de
D. Enrique Ugarte Añfuarro, dia- J(?16 (C. L. números 30 y :350), ..,
'. .._.ponible en la : rimera cegión, 500 dls,?oner a la vez que el mencionado
D¡ AntonIO Pérez Miranes, de la 1~e~eLd.S p,?r Un quinq.u~nio,. por vein-! OfiCllll q~ede afecto para haberes al
C.ap.tan{a general de .la tercera re- tlClDCO anos de servlclO, desde 1 de' B.O TerCIO.
gl6n, 1·900 pe~etas dos quinquenios marzo de J929. De real o~d~n 10 digo a V. E. pa..
Y nueve anuahdades, por treinta y! D. Tomás Guijarro Villalba, de la ra. su conOCImIento y dem's efectos.
nueve años de lervicio, desde J de Comandancia general de Jnvál;dos, DIOS .guarde a V,. E. muchos años.
mayo de 19:39. 11.000 pesetal p r dos ql1inq'¡enios, Madrid :u de abril de 1929•
. D. Tosé Galiall:0 Garda, de la ter_'por·treinta añ06 de servicio, desde 1
cera zo~a pecl;larJa, 1.900 pe,s~tas por 'de mayo de 1929.
dos qUlDqu~nlOl y nueve anualida- D. Anl!'el Cabrera del PMO, deld~s! por tTelnta y nueve afios de ser- Archivo General Militar, 500 pesetas
VICIO, ~~e. J de mayo de 19:39. ! por un quinquenio, por veinticinco
G D: Dlonls1.0. Martín Rodr{e-uez, del años de servicio, desde 1 -de manooblerno Mlhta.r d'e Valladolid pe- de 19:39.
setas 1.7~ por dos quinq'lenios ysie- D. Jestís L6pez Diaz, disponiblet~ an~aliaad~s, por treinta y siete en la octava región, 500 peseta~ por
~nos e sef1'lcio, desde I ~ mayo UD quinquenio, pOlI" veinticinco años
~ 19:30." . Ide servicio, desde I de marzo de 192Q.
.D. Ma~~el Vidal Gallego del Go- D. Víctoriamo Freire Villar, del
blerno mlJJtar de G,ranad,:, '1.800 pe- Gobierno militar. de S~villa, 500 • p~- SUELDOS, HA"BERES y GRATI-
setasrlOil' dos qUlDquenlOl y ocho setas por un qUlDquemo, por vetnt·- ,FICACIONESdua 1 ~~es, per treinta y ocho años c;nco años de servicio, u<-sde 1 de
eDe~cl?,. desd~ 1 de mayo de 1929. abril de 19:39·. ,. "Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
bl' mI UIO Ruu: Campos, disponi-' D. Manuel Ort1z de Vll1aJo~ y Barble, tenido a bien conceder el sueldo de
t e en a octava regi6n, 1.400 pese- di'!<ponib}e en la primera región, 500! 4.250 peRtas anuales a partir de pri-as por dos qUl'n . t ., . , 'tl l"d d quemos y cuatro pese as por un qUlDqueDlo, por vem- I mero de mayo :próximo y coo la an-dua. I ~. es, por treinta y cuatro años tic~n(o años de servicio, desde 1 de tigUedad de 13 del mes actual al
eñervlclo, desde I de máyo de 1929. abril d~ 1920. ,mósico mayor de tuc!!'"a. con lu~ldo
fa ;o!~sl! Ques~a S'~%, de la quin- Madll'ld 22 de abriJ de 1920· -Ar· de 3.5"00 pesetal, D. Bonifacio Gil
dos . pecu:afla, 1.,300 pesetal por danu. Garda. destinado en el relfimiento dt
or i~'·DquenIOS y tres anualidadel. Infanteda Castilla nl1m: 16, por re~~esde elDJa y tres años de servido, nir las condiciones de ef~tividad que
Die lDayo de 19~9. REEMPLAZO exije el real decreto de J2 de juniO
. _te ]~atln fCortl!s S~nt.1no, exce- de 19:30 (C. L. ndm. 3(0), continUaD-
HU. e d Pr ble~a 1egl.6n, 1.400 pe- Excmo. Sr.: En vista del escrito do en IU actual pestino. 'anudi~:d 01 q'llnqu~IOI y cuatro de, V. E. de 9 del m~1 actual, parti- De real OTd~'D lo digo a. V. E. pa.
dO' d tal ¡P¡r kelnta y e.uatro CÍIPand'O haber c;lejado de reemplazo n.. IU conocimieoto y d.em41 efectos•
• ''POe HI'Y c o, deade 1 de abril por enfermo, con ca,r'cter provilio- DIOS ¡ruarde a V. E. muchol dOLDIl' I .' L nal, a partir d~'I':3:3 del mes próximo Madrid:3:3 de abril de 1929. '
b" o. ~IDO am., 'Arial) del Go- ¡pasado. CCltl resídencia en .ela regi6nt~:11l0 ~lhtlliJ< de Vigo. /.000 pese- al teniente de la Guardia Civil (.es- A.OA.U
J'd por u•.quinqueniO' y seil .lnua- ) d' 11 a~.~I' po.rtreinta .., Seis años de cala de reserva ,con estmo en a
""IC o desdé d ComandanciQ de Murcia, D. Francis-
D JI ').- R • e abril de 1029. co Adell Fu.~er, el Re,y (q. D. a.) s-e
. • U... ,OIIlero llaneo, de la Ca. ..' ..
p.nanfa ,.eral",de la primera re- ha servido aJr'Obar la determinaó6n~6nJ 1.~90 peseta.... por áos quinque. de V. E. por hallarsé ajustada a lonl~ y 'Iete a~uahdadet,por treinta precept~~do en el artfe.uJo.... 27 de las
y sIete afiot de, ael'Yi.cio, desa. 1 de lnstruC(lOneS a:e 5 d~' lunlO de 19<>5
agosto de 192'. (C. L. nlÍm. 101), y dicponer a la vez
D. Vice,:,t~ B~ceniUa Ul.C.mpo, que el mencionado oficial auede afec-
,de este. MIDlsteno, 1.100 pesetas r to par.a haberes al S." Tercio.
dos qUI.nqueniosy siete anuaJidaJ: De rul o~d~n 10 ,digo a V. E. pa.
par ,treInta y siete años de' servicio; ra. su COD()Clml~llto v demás e{ec!os.
il8de' 1 de mayo de 1929.' DIOS .guarde a V: E. muchos anos. Excmo. Sr.: El R~ (q.. D. g.) ha
D. R~pert~ Jiménez González, de Madnd a:3 de abril de J029· _ tenido a bien disponer que los oficiales
~ Preslde,Jcla del Consejo de Mi-!. de Infantería comprend'dos tn la si-
2lUtrOl (Destinos p'íblícos), I.100J pe- AJt~ANU' lnJiente relación. que principia con dOll
,etu por dos quinquenios y una _. ' Buenaventura Hemández Moure y ter-anu~1i.dad, por treinta y un años de Senen: eapltin general de la ~ercera -mina con D. Santiago Martinez Vicm-seTVt~IO, ~esde' r de abril' de 1929. NJ16n. te, continúen en la si-tuaci6n de ..Al 5er-
D. E!lnque Ruiz Gllt:érrez, de laS'eñores Director genenl de la Guar- vicio del Protéctorado", por haber sido
,
.4cadeJlua" Gea~l Ml~i.tar, J.~O'..l pe-l· ~ CIvil e Interventór general del destinados, según real oro"" de la Pre-.~ por d. qllJllqaenlQ5 y d06 anua- EJimto; "sidenáa del ConSejo de :wniatroa mi-
, . .
© Ministerio de Defensa
D. O." ~
PrfJ'll;nc;a tll Se'l!Íll••
PrO'll;nc;a tIe Málaga.
PrO'll;neia de GuaJalajara.
S3I"l!'ento, Francisco Prieto Boteja-
rae del regimiento Saboya. 6. a
Huete.
Sar7ento, Ángel Martín Cuci.Mar-
tín, del regimiento Asturias, 31. a
Melilla. '
O~ro, José Ruiz Pascua\', del' re-
gimiento Cantabria. 39, a Ronda.
Exemo. Sr.: Conforme coo lo pro-
puuto por V; E., el Re,' (q. O. g.)
'e ha .ervido di.poner que JOI aar-
lentos BrauUo Vivar Gutiérrez, del
rei'imiento de Infanterla Granada nú-
mero 34 y Tomb de Le6n Huete. del
bataJl6n de CUadores Africa nume-
ro 17. puen destinadol al Grupo de
,Fuerzas Regulares Indigenas de 1..-
rache núm. 4. en vacantes que de IIU
empleo existen. '
Oe real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. ,E. muchos años.
Mltdrid 23 de abril de 1929-
ARDAlCAZ
S~ñoT Jrie Superior' de lasF¿erzas
Militares de Marruecos.
Señor' Capitán general de la segUnda
región.
Señores Capitán general de la ter-
cera región e Interve.tór ceneraJ
~el Ejército.
, Excmo. Sr.: El RC7 (q. D. g.) .Je
'la serridq. disponer que. los lI1úsico$ do
segunda José AntoDino Vi1aplaDa.deI
~Ij
MDANAZ
SargMto, Manuel González Manri-
las' Fuerzas, que. del regimiento Isabel Il. 3~, a
: Cogolludo.
1tt nln!dDr _1
, ANTONIO ,LOSADA
24 de abril de 1929 '
Señor Jefe Superror de
M~litares de Marruecos.
Señores Capitán general de Canarias
e Interventor general del Ejército.
,
Excmo. Sr.: Confcmne con lo PrG-1 ' p,tJf1Í"ei/l'" C44l6.
¡lUesto por V. E., el Rey (q. O. g.) ha , e
tenido a bien disponer que el alférez de , Sarge!1t~, Josi LcSpez an:etero.
[nfanteria O. José Castafieda. Sánchez, I del l'egImlento Pav(a. 48. a Sad6-
del regimiento Tenerife núm. 64, pase car de Barrameda.
lesúIlWo, de plantilla, al Grupo de . .
/uerzas Regulares Indígenas de Ceuta Pt'O'VInl:UJ ·de CfUfJC..
:lúmero 3.
Oe real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Oios
guar'de a V. E. mudtos años. Madrid
23 de abr:t de 1929.
Sar~nto. Estébao Iteredia 'M:~rfn
del re'5imiento Cantabria, 39, a Are
015 de Mar. .'
,Otro, Vicente González Martín. de'
Ejér;' regi!XIiento Luduna. :18. a 'Villahao
ca del Pana~.t .
-
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~ecci6n ~eral de Marrueeos'"/ Co~
nias), f,echa ~7 del lile! ~etua~, a las
unidadea jalifianas que se incitan, en
ncaDte5 de plant:lla que de sus respec-
tivos empleos eXIsten.
De rQI orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efe<;tos. Oios
guarde a V. E. muchos aftOSo MlWrid
2J de abril de I~.
A la MehaJ-la Jalifiana de Tafersit, S.
AJlDAlCAZ
Seño; Jefe SupeIt:or de las Fuerzas Mi-
litares de Marruec:;s.
Señores Director general ete .Marruecos
y Colonias e Interven.or general del
Ejército. .
Capitán, D. Buenaventura Hernández C;rcu~ar. Excmo. ,~r.: E;l R~y
Moure, de la Mehal-la Jalifiana de Ye- I (que OlaS glludel se ha servido dlS.
bala 4-' ; PO' er que las clases de ;egun~a ca-T~niente. D. Tomás García' Rebull. tegorfa del Arma e,e ~nfantenaQ,ue
de la misma. i se ex·pr-es~n en la slgllIente relac\0':l'
Otro Juan López García,de la misma. Que empeza con Esteb3n Ifp.!edu I~.argento. Tomás R~pérez Frías.
' Marin y termina con, D. J~é Láza- : del regimiento Vallado,hd. 74. a Mo-
ro Argilés, pasen en comisi6n a de~- I rcSn. ,
A la Mchal-la Jalifiana de Gomara, 6. em,peña.r el cargo de auxili.ares de Otro, Ernesto Martín B3ilo, del
l~s jef~ encll;rgados de la ios,truc- regimie:.to Infante. s. a Sanhkar laCap'tán, O. Enriqu" SU:lre.7. Aivarez, clón fíSica, Ciudadana y prem'htar mayor.
de b. MéhaJ-Ja ]alifiall. de Yebala.4. en las cabe~ras de los partidos j\!di-
Otm, D. Alfonso Cirujeda Gayoso, de cia>les que se meo-eionan. Oicha. da.
Ja misma. ~s de eegunda categoría continua-
Ten:ente, O. Antonio Invern6n Legar, rán pertenecieDdo. a sus aoctuales SUlboficia,l, O. Luis Gutiirrez Ver.
de la misma. Cuerpos, y percibirá... ,cinco pesetas gara, del regilmiento Mallorea. 13, a
,Otro, O. José Pascual Ahualo, de la. diarias de gratificaci6n, con cargo Cadoct.
misma.' , ' al capitulo 8.°, artkulo único, de ja vUO, D. Joe~ Lázaro Argilis. del
(Jtro, O. Lucas Torre. Ueglas Ba- Secdón tercera del; presupuesto. ,..ene- regimiento San Quintín. ~7,' aJá-T~icn~O'S, rle la misma. - ral del Estap.o' vlfeote. modificado: ti,,&. .
Otro., El. Fernando Garcla Rebull, de por real'ordencirculir ~ 12 de mar." adrid le) ft abril d. 1920.-Lo-
la mismL zo último (O. O. n11m. 58). E. asf- ...da.
Otro D' ClauJ:o Arp6n Fontana de mÍ!mo la voluntad de S. M. que laoS
la mis~a. . , cbses auxiliare. doestioa481 en. par-
Otro (R. R), O. Santiago Mardncz tidos' judici~loe. que 00 tengan jde,
Vicente, de la m'sam. por haber 'ldo 6.te baja o por no ha-
Madri~ 23 de. abril de Jg29.-ArdaJiu. bet'le dn, de.ir.nado, r~.e.n a sus
CUer~ re.pectlvOI. halta que, da-
tinado aquil, efeeu1en .u incorpora.
, d6n para pre'''r ,UI .ervicioe a las
órdenea del mism'o.Durante el tiem-
po que no deEe~ope15en el .erviclo
de auxiliares dejatán <fe perdbir la~
citadas ohses la'. cinco peletal d~
gratificaci6n. '
Oe r"11 orden, romunicada por e'
eeilor Ministro del Ejircito, lo di.
go a Y. E. para su conocimie~to y
demá. efectos. Di~s cuarde a V. E.
mur.hoe ailos. ,Madrid .JO de abril
de 1939-
Excmo.' Sr.: Como re.ultado elel
(('I,,:urso anunciado por real orolcn
c;rcular de 9 de marzo próximo pasa-
do(J); 0.. núnl. s6>..,para cubrir el
cargo de auxiliar de somatenl'9 de esa
región, 'con residencia en Ta,mar,ite
'(Huesca), el Rey (Q. D. g,) se ha se:-
vido designar para ocu~arló a1 'capi-
tán de Infánteria (E. R.), O.Fran-
cisco de las Heras Alarcón, en sÚn:&-
ción de disponible en la segunda re-
gitn~ reaJ. o~den Jo digo a ";.' E. pa-I
ra su conocimiento'y demás efectos.
Dios guardé a V. E. muchos a¡¡o~. Señor...
Madrid 23 de abril de 1929. ' .
" "Ilf'LACION QuE SE CITA:
AJU:AlCU
Prtnir.c;a de. Barcelona.
Señor Capitan general de la quinta
reglón.
Señor ~pitán general de la seg~nda
región. '
Sefior InterYeDtor ceneraldel
cito.'
© Mintsterio de Defensa
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,
regimiento GuadaJajara número 20, y
Patricio Pache<:o Yendo.. de la Aca-
demia General Mli:litar, pasen destina-
dos, reSpecti'Wlmente, al batallón mon-
taña Barcelona número 1, y al Tercio,
en vacantes que de su clase e in!Kru-
mento existen, causando alta y baja en
la pró~ima revista de Comisario.
De real ortlen, comunicada por el se~
ñor Ministro del Ejército, io digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios gUa1'de a V. E. muchos
años. M:adrM 23 lk abril de 1921).
El .Direc:tot' lfeneral,
ANTONIO LosADA
Señores Capitan general de n cuarta re-
gión y Jefé Superior de las Fuerzas
M ilitares de MarI'1MlClOS,
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y quinta regiones e Intervenotór
¡:enera.l del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al capitán de
Infantería, con destino en el ba.tallón
de montaña Reus núm, 6, D, Manuel
Cabanas Vallés, licendi para con-,
traer matrimonio con doña Ma1"Ía del
Pilar Pérez Bial.
Ile real orden lo digo a V. E,. pa-
ra su conocimiento y demáJ efectos,
Dios guarde a V, "E, muchos aflos.
Madrid :n ,de abril de 19a9·
AIlDAIW
Sefior Ca.pitán general de la cuarta'
región.
..ce" .. c."lIIrIa ,1:1'1I ca....t
CAMPEONATOS MILITARES.
DE POLO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
bios guarde) se ha servido disponer
que los Campeonatos Militares de
Polo, en la:s distintas regiones de la
Penlnsula, se celebren en la seguada
y primera quincen" de los mues de
abril y mayo, respectivamente, del co·
rriente afio.
De real orden, lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. En muchos años,
Madrid ::13 de abril de 1929-
AuANAZ
SeR.r...
CONDECORACIONES
E'xémo. Sr,: AccedieDdo a lo solí·
., citadG por el capit4n de CabaUerla,
dis~ble voluntario en esa región
y ptéttaDclo sús serviciO«! .. el Cuer-
po deM~os de Eseuadrlll de Baree-
1004, D.SantÍlCO Viqetira Full6t;
el Roe,- (q. D, l.) .ha t.ndo a biera
concederle autorUaci6D para el 1110
sobre el uniforme de· la medaUa ..
plata, de sepnda elaM, de la Cruz
Roja Española, de que M halla en
poses.ión, con las limitaciones señala-
das en la ~.eal orden circ:u1ar de 29
de marzo de 1926 (D, O. n'lim. 72),
De real ordea. lo di&o a V, E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. lIlucho. dos.
Madrid 22 de abril de 1929.
AJU)ANAZ
Señor Capitán geMral de la cuana
a-egi6i1.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr,: E,l Rey
(9;ue Dios guardé) ha tenido a bien
dlSponer que los jefes y oficiales del
Arma de Caballería comprendidos en
la siguiente· relación, que principia
con D. José Carmona Hernández y
termina con D, Fabriciano Rodríguez
Fernández, puen a las situaciones o
a aervir los destinos que en la misma
se les señala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ~u8ll'de a V. E, muchos años.
Madrid 23 de abril de 1929.
ARDANAZ
Señor...
RELACION QUE SR CITA
,
Teniente coronel,
(Forzoso.)
D. José Carmo¡¡.a Hunández. as-
cend·ido, del regimiento de Cazadores
Treviño, 26, a disponible en la cuar·
ta re¡ión.
Comandanter•.
(Voluntario,) . ,
.:.,..,...'l\P'...... ,~........
D. Emigdio Vidal L6pez, disponi.
ble en la cuarta regi6n, al regimien·
to cazadores Treviño, 26.
(Forzoso.)
D. Enrique' Cris6stomo Prats, .as·
cendido, de lQs servicios del Minis-
terio de Hacienda, continúa en di·
chos servicios y afecto a la Capita-
nía feneral de BaJeares,
Capital1el;
(Voluntuio.)
D,' Manuel Rubio Moscoso, dispo-
nible en la segunda región, al regi-
miento Lanceros de VilHaviciosa, 6.
D. Luis Burguete Reparaz, ascea-
dido, de Aeronáutid Militar, conti-
núa de plantHla en dicho servicio,
(Forzoso.)
D, Carlos .Ba.1mori Díaz, ascendi-
do, del regiJJliento Lanceros de Far-'
ncsio, S,a disponible en la séptima
~Ii'"
CapilUell (E, a,)
(Voluntario. )
D, Gregorio Olano Larrinaga, dios·
ponible en la quinta región y afetto
aJ .regimiento Lanceros del Rey, 1,
al mismo Cuerpo, de plantilla.
, (Forzoao.)
D. R:am.ón Ros Martínez, ascen.i-
do, de disponiblle en la cuarta re-
gi6n y afecto al regimiento ~ago­
nes de N,umancia, 1 1, continúa en la
misma situación y afecto al ex,r••a·
do Cuerpo.
(Vo'luntario.)
D. José Sout<> Montenegro,' del f{'.
gimiento Cazadores dI' A1follso Xl'll.
24, al de Lanceros dI' F;¡rnl'sio, :,.
Teniente (E. R,)
(Voluntario.)
D. J~é .S~árez Alvarez, 'ascendido,
del regImiento Lanceros del Prínci-
pe, 3. continúa en dil,ho Cuerpo.
Alférel (E, R.)
(Forzoso,)
D. Fabriciano Rodríguez Fernáll'
dez, ascendido, del regimiento 1.an·
ceros de España, 7, al de Dmgo.
nes de Montesa. 10.
'~t~s y oficialesco",~r~nd;dos en el
apartada a) dl'l arto 2." drl real de·
creto tl~ 9 d~ mayo de 1924 (DIARIO
OFIctAL ntim. 108).
TenienteJ coronel8l.
D, José Pinzón del Rlo.·
11 Juan Abreu Herrera.
11 Pedro Herrera Degregorio,
11 José IVázquez Sánchez.
D, Francisco Fuentes Marces.
» Rafael Barrio Salamanca.
)' Miguel Martínez Hernández,
11 Antonio TorreD& Sánchez,
11 Alfredo Cifrián Lastra.
11 Joaquín Akonchel Lubet,
Capitaaee.
Los mismos que figuran en la real
orden circular de 23 de felueroúl·
timo ~D. O. núm. 43).
Teid~,
D. Manuel 'Bayo Agull6,
l' Manuel Mundet Pereda,
11 Adrián Castro Alonso.
11 Rafael Martínez E<:hevanía,
1I Fernando Fernández de Córdega'
y Alvarez de las Asturias »0-
horques.
11 Máriano La1ita Jecebek.
11 Miguel Rui% Isaac,
.):..
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D Andrés Sáez Jáuregui.
.. ' Manue'l Maroto Cillurriz. . Señor. .. -
.. .AntÓnio San Sallo ador T,replana.
·Excm9. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que~l ~rofe~r
Mayor del Cuel'Íl.o de. Equltacloo. ~l­
litar D. Anastaslo Vdlena" OUé, dlS-
ponible,'tm esta región, pase idiestill~­
do a prestaa- sus servicios. a esa Capl"
tanfa g~'nerail:
. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su COnocilDiento y demás efectos.
.;\' .
El Director general,
ANTONIO LoSADA
..
•
DISTINTIVOS
RELACION QUE SE CITA
Excmo.' Sr.: Conforme coo. lo.. soL·
oitado por el caPitán de Caballería,
con ·td~stino en el regimiento LaJtce-
TOS de Borbón núm. 4, de dicha Ar-
ma, D~' Benjamhi Martin Duque, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a b~ con-
.l;ederle. la adi~ión de UDa~a roja
al' distintivo de Fu.~ Rlep~es
por- hallarse cOJDPJ:.endi~o~ ,la ~;;i
orden cir1=-~lar de 26 de D.OV_~ de
1923 (D. O~ núm..:a63). el que uAñ
Sargentol.
D. Angel Mvarez Serrano, del re-
gimiento Dragonee de Montesa, 10ial
partido, judicial d~ Anrecife (as
Palmas)..
D. Jesús Campo Martinez, delr~·
gi,miento Cazadores Galicia, :aS..!. Q/t
partido judicial de Gufa de tiran
Canaria (Las Palmas-).
D. Eugenio Rodríguez Vega, del
regimiento Lanceros del Príncipe, 3,
all pa~tido judicial de Medinaceli
(Soria) .
D. Francisco Tude'la Hernández,
del regi,mi~nto Cazadores Castillejos,
18, al partido judicial de Vergara
(GuipÚzcoa).
MadrÍld! 23 de abril de I9:z<).-Lo-
sada.
Señor.. ;
poner que las clues de segunda ca-
tegoría del Arma de Caballería que
se expresan en la siguiente relación,
pasen en 'comisión a desempeñar el
cargo de auxi:liar de los jefes en-
c3lrgados de La instrucción física, ciu-
dadana y premilitar en las cabezas
de partido judicill'l que se mencio-
nan.
Dichas clases continuarán pertene-
ciendo a sus actuaJes Cuerpos y per-
cibirán cinco pesetas diarias de gra-
tificación, con cargo al capftulo oc-
tavo, artículo único, de lQ sección
tercera del Plesupuesto· vigente ge-
neral def Estade, modificado por real
orden circular de 12 de marzo úl-
timo (D. O. núm. 58).
Es asímÍómo la voluntad de Su
Majestad que las c,lases auxiliares
destinadas en partidos judiciales que
no tengan jefe por haber sido éste
baja, o por no haberse aúndesi-gna.
do, regresen a sus Cuerpos respecti.
vos hasta que, destinado aquél, efec-
túen su incorporación para prestar
sus servicios a las órdenes del mismo.
Durante" el tiem·po que no desempe-
ñen el servicio' de auxiliare., deja-
rán de percibir la,s citadas clases las
cinco pesetas de tratificación. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V.E.
muchos años. Madrid 23 de abril de
IQ29·
REU.cION QUE SE CITA
Circula,r. Excmo. Sr.: Ea Rey
(que Dios guar.d~l se ha servido dí~
, .
Señor Capitán'general, de la primera
región.
D. -Julio Lázaro Martfn, del regi-
mif-'Ilto de Cazadores Alcántara, 14,
al Grupo de F~rza-s Regulares In.
df¡renas de Larache, 4.
D. SeraJfn: Garcfa Artea,a, del re·
gimiento de -Dra¡onel SlI1Itiago, 9,
al Grupo Id:e Fue'l'zas Regulares In-
dígenas de Alhucemas. 5.
Madrid 23 de abril de IQ29.-Ar.
danaz.
CapitéD
D. Julián Velao L6pe-z. del Telli-
mÍJento dt' Lanoeros España, 7, al
Grupo de Fuenas, Regulares Indfge.
n:as Illie Alhucemas, 5.
Alt'rece.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que los oficialf-'S ,dlel 'Arma de
Caballería que figuran en la siguien.
te relación,. pasen destinados a los
Grupos de Fuerzas Regulares que se
indican, en vacantes que de su empleo
existen.
De real ordt'll lo' digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dibs guande a V. E. muchos año!.
Madrid ;3 de abril de J929.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D ~.) ha
tenido a bien dcisponer que el alférez
de complemento de Caballería D. Ri.
cardo ,AJgensi Garcimartín, 'a.fe'Cto al
r.egimiento de CazadoreS Calatrava
núm. 30, de dicha Arma, causf-'baja
en el mismo y alta en el Depósito re-
gUonal de resprv,istas del de HúsaNs
Princesa núm. 19. con arreglo ..a lo
di~puesto E'Il el articulo 4.° de la real
orden circular de 27 de c!iciembre de
1919 (C. L. múm. 489), l'emitiéndollf
su documentación al mencionado De-
pósito.
De real orden lo digo a V. E. pá-
ra su conocimiento y dan's efectos.'
- Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid '22 de ~bril· 0e_·192C).
ARDANAZ,
Señor Capitán general de la primera
- rtogión.
Señ.or Interventor general del Ejér-
cito.
Dios guarde a V. E. JIluchosaños.
Madrid 23 de abril Id'!' 1929·
ARDANAZ
, ADANAZ
Capiwn-.
-Tenientes.
comandantes.
Tenientes coroneles.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: ~omo re·
sultad'o del concU/l"110 anunCIAdo por
real orden circular de 15 de ,m'arzo
próxim'o pasado (D: O. dl!1' 60), pa.-
ra cubr,ir la vacante de tenlente coro-
neol jefe del' detall, .exi-lte~t~ en la
Escuela' de Equitac16~ Ml1lt.ar ; el
Rey (q. D. g.) ha ten,iJd'o a ~)len de-
signar para ocuparla al de dlcho em-
pleo D. Ildefonso Garcfa-Margallo
Cuadrado, destinado actualme~te ~n
.el regimiento 'CazadOlT~s ¡die LU"sltaDla.
De real orden 10 dlgu a V. E. pa-
ra su cono"CÍmiento y demás efec}os.
Dios guarde a ~: E.. muchos anos.
Madrid 23 de abnl die 1929:
Los mismos quefigu-ran a conti-
nuaci6n de la real orden cir~ular de
21 de marzo dltimo (D. O. nUBlo 74)·
D. j alio Riudavets Ferreiro.
II Joaquín Patiño Mesa.
Los mismos que figurK. a conti·
riuaci6n de la real orden ~lrcular de
-22 de enero último (D. O. ~,ú,m. 19)·
Madrid 23 de abril de 1~a9·-Ar­
danaz.
Tenientes (E. R.)
D. Leopoldo Nieto y Martín Romo.
.. P,-drt Nav¡,Tr? Ant~n.
.. Joaquín Segurado de la Iglesia.
.. José Bernabeu GÓmez.
1efes y oficiales qUt. 110 pueden so-
licitar destiM a Af"ca por faltarles
menos .de -tseis meses para ser des-
tinados lar_osoS.
D. José Fernández Pi!:l'
.. Venancio Bozal RUlz.
" Eduardo Recuero CamlDero.
" Adolfo García Mora.
© s de D tensa
JULIO os ADA.AS
SUMINISTROS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuell'do con 10 informado por el Con-
sejo Supremo del E]~rclto y Manna,
ha ten'¡do a bi-en disponer que al ca-
otin de Caballería (E. R.) D. Jos6
Mpndez Garcla, a qUlen se- le conce-
d:6 él pase a situaCión .de reserva por
1'1''\1 orden d~ ,:z de febrero últimO
ID. O. núm. :Z7), le sea abonado d
haber mensual de 450 pesetas, a par-
tir del día primero od-e ma.rzo proxi.
mo pasado,. p~r el regimiento de Ca-
zadores Alfonso XII n,;m. :Zl, al qu.·
SE' halla afecto por haber fijado IU re-
sidencia en Sevilla.
De rea! orden Jo digo a V, A. Ro' '
,para su oonocimi~nto y d-e-más efecto••
Dios guarde' a V. A. R. mu~ años..
Madrid 23' de abril de 19200
Seft~ Capitio cea_ra! de r. HlIIDda
r~6n. .
Sefrorel Prell"mte del Consejo So-
premo del Ei~rcito y }farina e 10-··
te"entdr gelle~al del Ej'rdto.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. Ir.) ha
·tl'nido a bien autoriazr a la Yeguada
militar de Jerez, para que' por ge.-
tión directa adquiera los ardculos de
pienso que le sean necesario. para el'
sum!nistro del ganado de la· misma y.
seccIones afectas. dúrante el presente
mes de abril. cuyo importe total !te
I.l·493.0I pesetas, será cargo al capI-
tulo sexto, articulo segundo <le !a·
sección tercera del vigente presu-
puesto.
De reAl orden lo digo a V. A. R. .
para su conocimiento y dem;is efectos.
Dios guarde a V. A. R. machoa años..
Madrid 22 de abril de I~
Sefior Capitán ~nerat de lA .eganaa...
región. ,
Sefiores Intendente: ¡eneral 1ft111tar ..
Interventor general del EjircitO.
El Director reneral.
ANTONIO LoSADA
RESERVA
REGLAMENTOS
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dicho distintivo .COD cuatro bam. ,.
jas por llevar m" de cuatro alo.
~n dichas Fuerzas.
De real oorden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento v demás efectos,.
Dios parde' a V. E. muchos años.
Madrid :z:z de abril de 19:19.
que se le dispense el haber omitido' Diol~ • v. !L R. linIer.. doL
a! alCender a IU actual emplto dar . Madrid' 23 de abria cM 19200
cumplimif'llto a las preteripcionel Pri-I
mera y sepDda de la real ordm cir- JULIO DE AIlDAXAZ
cular de 2 & julio de IOl3 (C. L. 11.6- . '.
mero 137}, para IU c1asificaci6n en el . Seflor C~tllt4n l'Uleral de l. seguD-
primer periodo de rtenganche-, el R~ I da r~GD. .
: .(oue D1M guall'del de a~uerdo coa lo Sdiores Presicfmfe del ConseJo S.·
"IlD4.'U 1Dfo~do por la. ~eccI~n de Inter- premo MI E;Ercito V Marina e lo--
vencuSn¡ de este MInIsterIO. se ha lel'- tervector cenera! del Ei~rcito.
Señor Capitú general de la lesta re· ""do msponer se k considere de abo-
1lÍón. no el tiempo serv:do para extinguir el
1
, de 1M cinco años de duraci6n del pri_
mer período y formalice un compro-
Imiso ,por el tiempo oue le reste pa.:a SUELDOS, HABERES Y CRATI-su 'ngreso en el segundo. FICACION~SDe rl'.al orden. comun:("a~a ·por el
Excmo. Sr.: Conform~A 10 solici- señor M:nis'ro del Eiérc:to 10 digo
lado por el tm:ente de Caba1Jerfa a V. E. para su conocimil"nto y de-
D. Franc:sco D~ns Losada. ("on des. más efectos. n'os ll'uarde a V. E. mu-
tno en el regimiento de Cuadores chos años. Madrid :z:z de abril de 19:Z9.
Galicia núm. 25. de dicha Arma, el
Rey (q. D. g.) ha t-en:do a bien con-I
cederle 4~ días de 1ice~cia, por .as,!n-
tos plI'OplOS, para var:as prOVIDClas I
de España, Francia, Suiza e Inglate- .
rra. con arreglo a las ins~rucc:ODes Señor Capitán general de la sexta re-
aprobadas por real orden clrcular de '00.
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101», gt . .
debiendo tener presente lo d:lpuesto Se~or IntérVentor general del Ei~r-
en la de 5 de mayo de 1977 (D. O. nú- cito.
mero 1041. I
De real oTdenlo digo a V. F.. pa-
ra su conocimiento y. dem4s efectos, .
Dios R"Uarde a V. E'. muchos años.,
Madrid 22 de- abril de 19:Z9.
AItDANAZ .Círcubar. Excmo. Sr.: ~I R«;.y (q',e
, DIOS guarde) se ha servIdo dIsponer
Señor Cepitán general 'de la octava Que 1"1 artículo IJ del reglamer.to de,
. rewl61l. los Cuerpos paradistas y rel11ontis.tas,
Sejior Interventor general del Ej~r_ aprobado por real orden circular de
cito. 16 de julio de JQ27 (C. L. núm. 2Q1),
I quede modificado en el sentido de ql1e
1
101 destinos de las citadas clases a los
diltrntos establecimientos de Crfa ca-
ORDEN DE SI< N HERMENE- 1I bailar, han de hacerse por riguroRo
. CILDO' orden de antigiledad. dentro de cada
WlI' ,categorla, Iln derecho preferente al~
.llcmo, Sr.: El Rey (q. D. w.) de' ¡uno.
aeueordo c. 10 propuelto por la: De real orden 10 dl8'O a V. E. pa·
dMaaSbJea eh la Rea~ y Militar .Orden ra. IU conocimiento y 'demb efectos.e . aD HermeDevU:'o, _e ha dlpado DIOS guarde a V..E,. muchol a1\ol.
'".0,•• qu.la real orden de 13 de' Madrid 22 de abrildeJ929,
.a"o el. 1923 ID. O. nóm. 50), por.
la Q.1I1 M conced:6 la PIara de dicha'
Orda .1 tlniente coroneol de Caba:.
Uda D. Francilco Anchoren.a. PaUa.- .r~, ... ~tleDda rectificada en el len. Se1\or...tid~ ~. cta. la antigtledad qlJ'e: Je co- 1 .
rr~~Ia citada con~ecoraci6n"1 .
es la de prtmero de febrero de 1922, .
De rnl' orden lo digo a V E pa •
ra tU cOllóeimiento V dtm~s' efe'eto; ,
DIos .~ard.ea V. E. muchos aio.: . .
Madnd 22 d. abril de 1929 Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
. . ha servido disponer el pase a situa-
. . '.D."A~ i ci6n de resE'l"Va del capitin de eaba-
$eiior Pt-erdente. del Consejo S~ re-' lIeria (E; ~,) D: Domingo Iba.rron-
. mo deol ,Ej~rcito y Marina. P do Luz3lT, dl~Pc,>Dlble en esa rl'glón y
Señor Cap't4n . I di' afeéto al regtmlt'Dto de Cazadoru Al-
reJióD' (enera ~ a pnmera fonso XII núm. :Zl, de dicha Arma,
• por baber cumplido en 21 del me!' a("·
tual la eJad reglamentaria para oh-
t-enerlo, asigG4ndo)e el haber mED-
REENGANCHES sual de 450 pesetas, que deber' per-
. . . cibir a partir del dia prime.o de ma'toE~cmo. Sr.; VIsta Ja, iQstancia pro- pr6ximo VE'Didero por ,el expresadorOlvlda.~ el maestro de trompe\as regimiento, al que continuar' .afecto
'le, r~Wlllllepto de Caza40res A.troo- por fijar su resiaoencia en Granada.
'?,l'U 1, ;24 dt· CabaJ.I,eria, D., ]oa-l De real orden lo digo aY. A. R.
....... Cuera. Alvar~. eD ll1plica de, para su conocimiento y demás efectos,
. . .
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Alférecell.
cedente en la s~ptima r-egión, al J4
regimiento ligero.
D. Enrique Navarro Molina, exce.
dente en la séptima regi6n, al J4
regimiento ligero.
D. José Díez Fernández, disponi-
b:e en la séptima regi6n, al 14 re-
gimiento ligero.
D. Florencia Santos González, dis-
ponible 'en la séptima regi6n, al 14
regimiento ligero. '
D. Santiago G6mez Gallego, exce·
dente en la séptima regi6n, al 16 re·
gimiento l:gero.
D. Ventura G6mez Andrés,· exce-
dente en la séptima regi6n, al 16 re-
gimiento ligero.
D. José Soria Gil, excedepte eo la
séptima regi6n, a la Academia del
Arma. .
D. Agustín Gil S.ard6n, exceden-
te en la séptima regiOO, a la Acade-
mia 'del Arma.
D. Ignacio Concepci6~ Martin, ex-
cedente en la séptima regi6n, a la
Academia' del Arma.
D. Julio Conde González, dispoDi~
ble en la octava regi6n, al JS regi-
miento ligero.
D. Lorenzo González Díu, dispo-
nible en la oétava regi6n, al regi-
miento de costa, 2.
24 ae a~n de 119~
COMISIONES
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Sea.....
!de.nte en la primera ¡:egi6n, al regl-
'miento a caballo.I J? Juan .Ang'?Ua L6pez, vuelto a
'activo de disponible voluntario en la
CircaIar. Excmo. Sr.: El Rey primera regi6n, al regimiento a ca-
(que Dios guarde) se ha servido con- bailo. .
firmar la determinaci6n de V. E., .D. Juhán Cavero ~aq.uero, ~scen­
~gregando a las unidades de Artille- dldo. del segundo regl1lllento hgero,
ría de la regi6n a los oficiales deJa al mls~o. .~cala de reserva de dicha Arma D. Slm6n Arredondo Lázaro, dls-
comprendidos ·en la siguiente rela- po!"ible en l~ primera regi6n, a la
ci6n, que pnncipla COD D. G~rardo p~:mera sec.cI6~ de la Escue'la de
Garda Camp6n'. y te=mina con don TIro del EJérCIto. .
Constantino Losada Varda, 10$ cua- D: AntOlllo G~llonet Megías, dlS-
les percibirán el sueldo entero de P?lllble volunta.no en .la. segunda ~e­
su empleo y g;iíatificaciOO de mando, glOO, al. segu~do regl;mlento a pie.
equipo y montura, sin derecho a die- D: Fehpe Vlcen~e Rlba6, excedente
tas; según determinaba la real orden e~ l:a seg,un~ regl6n, aJ segundo re-
telegráfica de 8 de marzo ú'timo. glmle~to a pie. .
De real orden 10 digo a V. E. pa- .D. Manuel Morales S~enz, dlspo-
ra su conocimiento y demás efectos. nlble e!" ~a seg1;1nda regl6n, a:l ter-
Dios guarde a V. E. muchos años. cer ~eglmle~to hgero. .
Madricl 22 de abril de 192 9. D:¡ Antolllo ChamOoITo ~arda, dls-polllble en la segunda regl6n, al ter-
AJtD.uu.z cer-regimiento ligero. '
D. Lorenzo Pérez Martínez, dispo-
nible en la segunda región; al ter-
IUlLACION QUE SE CITA cer regimiento ligero.
Capi&aDe8. D. José Vico Serrano, excedente
D. Gerardo Garda Cam:rrón, ~ispo- en la segunda regi6n, al cuarto re-
'bl l' "f gimiento ligero.
ni e en a pnmera regi n, agrega- D. Salvador Romano Carda, exce~
do a la primera secci6n de la Es-
cuela de Tiro dél Ed·ército. dente en la segunda regi6n,al cuar-
D to regimiento ligero.
· Miguel Tapia ald6n, disponi- D. Ram6n Boscá Ostolá, exc.den-ble en la segunda' región, al cuarto 1 D. Francisco Romero Marfn, vuel-
2I;imiento ligero..' te en a tercera región, al quinto re- to a activo de disponible voluntario,
D gimiento li~ero.· omingo Vidal Niu, excedente D G S 1 al tercer ,regimiento ligero.
COn tode el sueldo en la segunda re- ., omalo o er Garda, excf'den- D. Rafael Polonio del Real, dis-
gi6n y destinado actualmente en el te en .la cuarta regoi6n,al primer re- 'L'l 1 d g'6 1 tergimiento de montaña. '. pOnIu e en a segun a re I n, a -
cuarto regimiento ligero, al mi.smo. D. Felipe Arnal Marco, excedente cer r~gimiento ligero.
D. Segundo Gómez Jiménez, dispo. l· D. Enrique Aguilar Claverol (lis-
nible en la tercera regi6n, al. sexto en a cuarta retri6n, al primer re· ponible voluntario en la segunda re·
r';l'ml'eato 11'''-0. . gimiento de montaña. . '6 1 t . . t l' o..~ D J .< F gl n, 31 eH.p.r reglmlen o Iger.
· Jos~ Navarro Garda, ascendi- . OSe errer Mur, excedente en D. Emilio Cano Garrido, exceden-
do, del tercer regimiento a pie, al la cuarta reR'ión,' al primer regi- te en la: segunda regi6n, al tercer
mismo. mitnto de montaña. (egimiento ligero.
D. Orencio Galicia Pi:lar. exceden- D. Jos~ Lovingos Merino,· nce- D. Hermenegildo S!nchez Andrés,
te ~n. la sé~tima' r-egi6u, al catorce dente en la cuarta relti6n , al primer disponi.ble voluntario. el?' la t~cera
regimIento liger.o. re..imiento .de montaña. regi6n, aJ1 sexto regimIento ligero.
D. Leandro Gordo Marato, dispo- D. Buenatentu1ll Ballb~ Rosa, e~- D. Modes.to Ortuño Garea, exce-
nible en la s.éptima regi6n, al 14 re. ct'dente en. ,la cuarta r!l!l&, .1 pt'l- dente en la cuarta regi6n. al primer
gimiente ligero. ,mM reltlml·ento Id'e monta!a. r-egimiento de montaña.
.D. Tem(stocles Crespo SanC'ho I D. F~lilr Mi1I~n P~rez, excef1ent.e D. Felipe Luján Grancha, exceden-
-disponible, en la séptima región ai el!: la cu.arlá regl6n, al octavo rei'l- te en la cuarta. regi6n, al séptimo
14 fl'el'imiento lil'ero. ',mIento hl!ero.' . regimiento ligero.
D. Cipriano Negro Cr\st6bt.1, di'flo-! D. Joaouín Burgos. Pelr6, exee D. Andrés Mart(nez Cánovas, eX-
nible en la s~ptima. re¡r.i6n, al J6 re- 'den~e .en la .cuarta regl6n, al octavo cedente en la cuarta regi6n, al oc-
. gi~iento ligero. ", reP.'lmle!lto hl'!'e~~: ~ tavo regimiento ligero.
'D. Domingo Silos Gracia, vuelto D. MIguel NUlle~ Ormad, exC'ede~- D. Pedro Bergillos Lucena, exce·
.a activo de disponible voluntario en te. en ,la. s-exta regl6n, al trece regl- dente en la cuarta regi6n, al octavo
la séptima regi6n' al 16 regimiento mll'mto hP.'ero. . . regimiento ligero.
ligero.' I D~ Mat:luel Vicente F.emández, ex- D. Rafael Ordin Abad, excedente
D. Alberto Gilsanz Alonso, exce. c~d~nte e~. la sexta regl6n, al 13. re- ~n la sexta regi6n, al J3 regimiento
dente en la séptima regi6na la glmlento hl!ero. ligero.
AcadeIl:lia del Arma. " ": D. Segundo Valero Bád'enas, exce- D. Mígucl Escalona Capalvo" ex-
D. Francisco G6mez Martín as- cedente en la .sexta regi6n, al trece cedente en la sexta reg'6n, '11.1 13 re-
cendido, del paraue v re!!erva de ia re,p'imiPTlto li~ero. gimiento ligero. .,
·séptima regi6n, al mismo.' . .1 D. Nazario Rubio, Angulo, exce- D. Antonio Duarte Angoy, dlsponl-
.D. Angel del Río Díaz, exceden-: d~nt.e en la s~xta región, ,al sexto re- blé en lá sexta regi6n, a. sexto .,e-
te en la octava regi6n, al J5 regi-: glmIento a lne.. ' gi~iento ~a pie.DÍien~ ligero. .. t D. Francisco Gatda Sedano, dis- D. Venancio Souto Montenel!To,
T . P?n:h1e en .la sexta regi~o, al n re- disponible volunt~ri.o en ~a séptima
. eDlentell.. .' glml~nto' l!l!ero. ' . -región, al 14 re~lmlentc;> hger~. .
D. Aatomo Pardo Anguel, d,spo-' .D. ~alenano Hemá~dez Rod;rlguez D. Fermín Lepez PlDt'?' .dls'Po~~.
oible ea .~a. primera regiOO, al se- d'spon~.h1~ en l~ séptl1lla reglón,' 'J ble y dés~n~do al !6 .reg¡mlen~:J 11-
gundo regimiento ligero.. I 14 regimiento ligero. gero, al septuno regImIento a pl~.
D. Setaf(n TemIDO Piorneda, ex.,' D~' Cas;miro Aparicio Yuste exce- D. Francisco Lanza Robles, dl~po-<~~te en la pr:ioera regi6n,' al re- i d~D~e ~n la s~ptima regi6n; al' J4 re- nible en la o;ct~va re~i6n y destlD~-
. gmue.to a caballo.. J gImlento liR'ero. -do aJ JO reg¡mlento ligero. al regl-
D. 1- Rqdilla Castañeda, uce- l D. Daniel Domfnguez 19lesias, ex- miento de costa, 2.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Seiior Jefe Superior de tas Fuenas
Militares de Marruecos.
Señores Director general de }farrue-
cos .y Colonias, e Interventor gene-
ral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ••
ha servido disponer q.ue el practican-
te militar D. Juan Córdoba l'érez,
afecto a la Inspección y Jefatura 4e
Sanidad Militar de ele territorio, pase
a la situaci6n de ..Al Servicie del
Protectorado", p01' haber obte".
plaza de practicante en l~ Inten-eu-
ciones Yilitares de la zona.
De real orden, comunicada por el
!leilor Ministro del Ejército. lo d~go a
V_ E. para su conocimiento y demás
ef-cctos. Diol! guarde a V. E. much04
años. Madrid 22 de abril de 192f.
.............
AIrroJno~
Sel'ior Capitán general de la se...4a
región.
Sermo. Sr.: Visto el escrito que
V. A. R. remitió a 'este Ministerie
en 13 del mes actual, dando cuenta de
haber concedido' el uso de la me<!aUa
de Africa, al comandante médico, con
destino en la Fábrica de p6lvolas y
explosivos de Granada, D. LUIS Mo-
det Aguirrebarrena; el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien confirmar dicha con-
cesi6n por hallarse comprendido el
interesado en el artículo segundo de
la real orden circular de 7 de julio
de 1916 (C. L. núm. 139).
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demáll efectos.
Dio's guarde a V. A. R. muchos aftoso
Madrid 22 de abril de 1929.
JULIO D& AmAJfAZ
CONDECORACIONES
245
Señor...
deseen ocuparla, promover{ul aal in.-
tancial en el plazo de veinte 41u.
contado. desde la fecha de la publi-
cación de esta real orden,· ac:ompal\a-
das de certi6cado de las hojas de ser-
vicial y de hechos y demás documen-
to. justi6cativos de su aptitud, las
que serán cursadas directamente a
este Mi~ist~o por los Inspectores
o jefes de Sanidad respectivos, con-
siderándose como no recibidas las
que no hayan tenido entrada al quin-
to día de 6nalizado el plazo de admi-
sión.
De real orden lo digo a V. ·E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa dos.
Madrid 22 de abril de 1929-
CONCURSOS
IRelll •••••_ .Unarl
CARGOS
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q~e
Dios gtl~) se ha servido disponer
se dec1at'e desierto el concurso- anun-
ciado, entre CaRitanes médicos, Wr
real orden circular de 15 de mar~o
próximo pasado (D. O. núm. 57) !lara
proveer la pl¡a.za de .jefe de EQYipo
Quirúrgico núm. ~ (cireunSéripción
militar del RJf) Y se anuncie nueva-
mente entre comandantes JI; capitanes
médiCOll. Los de éstos empleos que
Sefior Capitán general, de la primera
región.
Sel'ior Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro-
puesto por V. E., en 13 del mes ac-
tual, el Qey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el comandante mé-
dico, con destino en la primera zona
pecuaria, D. Alfonso Arece. Matilla,
d~sempeñe el cargo de jefe del l3101-
binete de' Radiotelegrafia del Hus-
pital militar de Alcalá de Henal es,
sin perjuicio del servicio que actual-
mtnte presta, con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 4J del real de-
creto de 28 de abril de 1923 (C. L. n11-
mero '194).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ:l'.
Madrid 22 de abril de I~.
AaJ)AHU
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejer-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en S del
mes actual, promovida por el tenJente
de Artillería (E. R.), D. Manuel 0:--
tega Medina, disponible forzoso en
esas Islas, en súplica de que se le con-
ceda pasar a disponible voluntario
con arreglo a la real orden circul;'I de
10 de febrero de 1926 (D. O. núme-
ro 33},por haber sido nombrado ter-
cer jefe de la Guardia municipal de
Santa Cruz de Tenerife, y teniendo
en cuenta la real orden circular de
primero de agosto último (D. O. nú-
mero 167), el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver quede disponible vo-
luntario dicho oficial, mientras des~m­
peñe el referido cargo, en cumplimi~ll­
to de la última sobera~ dispo&ici6n
anteriol'lD1ente citada.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de abril. de 1929.
24 dt abril dt i929
DISPONIBL~S
Señor... '
:RBLACION QUK n errA
1Ia.ve. arm....
D. Antonio Cid CrélpO, del regi- / ----__....14.... _
miento Infanterla Africa, 68"al ba-
tall~n Candores Africa, 16. (V.)
D. Ladislao Alvarez Alvarez, de la
Comandancia de Carabineros de Ba-
leares, al regimiento Infantería Afri-
ca, 68. (Vo)
D. IgnaCIO Pis' Matal, del :rercio,
a la Comandancia de Carabineros de
BlIileare.. (V.)
D. Segundo Miaja HerrNo, del re-
gimiento Cazadores Alcántara, 14.0
de Caballería, al Tercio. (F.)
D. ,Rogelio Jiménez LeollCural, del
batall6n Cazadores montaña La Pal-
ma, 8, al Grupo de Fuerza.& Re~u·
lares Indfgenas de Larache, 04. (F.)
D. Sixto Molinos Garda, del Gru-
po . de Fuenas Regulare. Indígenas
de Lar-.cbe, 4, al bata1l6n Cazado-
1ft montafla La Palma, 8. (F.)
. A'Ultadorel,. '
D. A1Ic1Rs MartÚl Rodríguez, del
1S regimiento Artillería ligera} a la
Comaiulaacia de InteDdencia ce Me-
liolla. (V.,
D. Adolfo 'Gondles FernúdeJ, del
regimiento~ ,de Artillería de Tt-
nenfe, al '5 toegimieato de Artille-
ria ligera. (V.) ,
D. Joú SUQda11a GeSm••, de la
ComandllGcia de .IlítawleDCia ~e Me-
liMa, al regimiento mixto de Artille-
ria de Tenerife. .(F.)
, ...... 1I1Il_ pandcIoa_ .....
......
D. LÚII GoenagaMartÚl, del r~
~o C¡u:adores AkáDtara, 14.0
de Caballería, al de Infantería Las
Pa1áíal, 66; (F.)
D. Jer6Dimo Gallego L6peJ, del re·
gim.ieJlto Infantería Las Palmas, 66,
a1't.~..•• C.'&Iad.. O1'elIA.lc4ntara, 1...0 deCa_en•• (F.) .. .
lIIadrid'" 2Z de aben de 1929.~Lo­
ada.
0.0 116m. to
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
dÍBpon~ que el personal compren-
dido en la siguiente ~elación, que
principia con el maestro armero don
Antonio Cid Crespo y termina con
el maestro sillero guarnicionero bas-
tero D. Jerónimo Gallego L6pez, pa-
sen a servir los destÍDos que se in-
dican, verificándose el alta y baja co-
rrespondiente en la pr6xima revista
de éomisario.
De real orden, comuniéada por el
señor Mínistro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectOf. Dios guarde a V. E.
muchos añOll. Madrid 22 de abril de
1929.
D. Constantino Losada Varela, di..
ponible en la octava región, al re-
gimiento de costa, 2. .
Madrid 22 de abril de 1929.-Ar-
danu.
© Ministerio de Defensa
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PRACTICA~TESMILITARES
ha tenido a bien nombrarle midic:o
auxiliar del Ejército. por bal1ar"e en
posesión del título de Licenciad,) en
Medicina y Cirug!a, en las condic:it)ne.
que determina la real orden cir :ul.tr
de 16 de febrero de 1918' (C. L. n{t·
mero 57 y con destino al ex"r~sad,)
batallón. '
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento y ,te:nás
efectos. Dios guarde a V. E. mu:bc),
años. Madrid 22 de abril de 1929.
SI Di.-....-a.
~loLoaADA
,E~cmo. Sr.: El Rey (q. D.•.), de
acuerdo con 10 propuesto, por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San HermenegiJjo, se ha disnado
disponer que la real orden de 21 de
nOviembre de 1928 (D. O. n6m. 258),
ppr la que se concedía la cruz de di·
cha Orden al hoy teniente c:or,)nel
médico O. José Serret Tristany, des-
tinado a la asistencia del personal de
Plana Mayor de la Capitanía general
de la séptima región y Gobiern.> mi·
l:t'f 'de Valladolid: se entienda re'"ti.
ticada en el aentido de que la anti-
ku.u<ld 4ue' le corresponde en 111 re·
ferida cruz, es la de .. de dicieinbre
de 1927.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. mucho. afto••
Madrid 22 de abril de 1929.
ARDANAJ
Sel\or Presidente d~l Constio Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Capitanes generales de la
cuarta y séptim,.' regione..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar practicante
militar a' Do' Faustino GuiIJenno Ca-
rretero Bejarano, paisano, residente en
esta Corte, Santa Engracia núm. n6,'
asignándole etl' dicho, empleo la anti-
güedad de 9 del mes actual ysi~ftdo,
destinado a la Jefatura üe 'Sanitlad
Militar de Marruecos. . ,
De real orden, comuilieatfa pot el
señor lliat&tro.del Ejército, .10 dogo .a
V. E. para su' conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. ,Madrid 22 de abril de 1929-
'El Director,.-..aJ.
A~lo, LoSADA ,
general de la primera,
El Director generái.
ANTONIO LOSÁDA'
LICENCIAS
MEDlCOS AUXILIARES
efectos. Dios guarde & V. E. mucho.
afias. Madrid 22 de abril de 1929.
El Director .-raJ.
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
cital10 por el comandante médico, conISefior, Capitán general de la .exta
destino en el HOlIpital militar de San- reJión
ta Cruz de Tenerife, D. Aniceto Gar- "
da Fidalgo, el Rey (q. D. g.) ha te- Sen.or. Interventor general del Kj~r-
tenido a bien concederle cuatro meses Ctto.
de licencia por, enfermo para San Se·
butián, Madri4, Paris, Vittel .y Ni-
za (Frar,cia), debiendo dar cnmpli- ,ORDEN DE SAN HERKENE-
miento el interesado a 10 prevenido ' GILDO
i:n los artícu10e 47 y, 66 de lu ins-
trucciones aprobadas por real orden
de S de junio de 1905 (e. L. núme-
ro 101). .
De real orde.. lo digo'. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V: E. muchos años.
Madrid 22 de abril de 1929.
Señor Capitán general de Canariu.
Sefior Interventor general del Ejér-
, cito., .
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado por el soldado del regimiento
ele Infantería Ordenes ~íllitarCl I:Ú'
mero 77, D. José Silva Ros6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar·
le médico auxiliar del Ejército, por
hallarse en posesi6n del titulo de L:-
cenciado en Medicina y Cirug!., en
las condiciones que determina la real
orden circular de 16 de febrero de 1918
(C. L. núm. 57 y con destino al Hos-
pital militar de Urgencia de est:a
Corte.
De real orden, comunicada por el
seriar Mini_tro del Ejército•. lo digl' :1
V. E.para su' conocimiento y t{~máf,
Hectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. M;t<lrid 22 de abril de 19~.
- I
Señor Capit~ generaLde la o:.tava
. región.
Sefi'ores, Capitán"general de la ~e­
ra región e Interventor gen'eral del
Ejérclta.
El Director 1enena1.
ANTONIO LOSADA
'ENFERME~S
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro·
puesto por V. E.• el Rey (q. D. g.)
~e ha serYÍdo disponer quede sin efec-
to el destino al Grupo de Fur-rza¡
Regulares Indígenas de Ceuta núme-
ro, 3, adjudicado por real orden de 18
:ete marzo próximo pasado (D., O. nú-
mero 63), al soldado de ,la Comandau-
-cia de Sanidad Militar de C~uta;
Francisco Lópu Escudero, por I-.aber
renuncia:do al mismo en tiempoopor-
tuno.' ,
De I'eal orden, cOJlluniq4a por ~l
.eñor Ministro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento y d.ePlás
efectos. Dios gaárde a V.E. muchos
;años. lladrid 22 de abril de 1929.
Sefior Jefe Superior de las Fuerza,
Mi1itar~ de Marruecos.
Seiíor Internntor general del Ejér-
cito.
Set\or Jefe Superior de las' Fuerzas
Militares, de Marruecos.
Sefior Interventor 'general del Ejér·
cito. .
Excmo. Sr.: De .~erdo ~on Jo'
propl1esto por V. E., el Rey (q. D. !l.)
ae ha servido disponer que el solda-
<lo del Grupo de Fuerzas Regulares
Indfgenas de Alhucemas núm. s, ]ua'l
4el Hierro Padilla, cause baja en di-
~ho Grupo por carecer de aptilud,
para la práctica del }ervicio, y alt.. en
la Comandancia de Sanidad Mditar
<le Melina, por ser este el Cuerp") de
su procedencia. '
De real oreen, comunicada por el
.seftor Ministro del Ejército, lo dillO a
V. E. para su conocimiento y d~mát
-efectos~ Dios guarde a V. E. muchos
~l\os., Madrid 22 de abril de 1929.
h'A¡¡H .....
l:-xcao. Sr.: El Rey, (q.l), g.)se
lIa servido nombrar enfermera de se-
gunda, inter~na,'del Hospital militar
de Urgencia de esta Corte, a' doflli
Mercedes Zahonero Benavente,' nú~
mero tino- de las aspirantes apcobadas
y en eJtpee:tación de vácante, para cu-
brir la producída en el referído "esta-
~leclmieJlto por, dalia Encarnación
Rojas Leiiara quien lle ha éoncedido
el pase.a situación de supernumerario
ain i$ucldo.por retl orden circular de Señor 'Capitán
18 del actual, eD" Q. nlÍm. 86).' Excnío. Sr.: COllform~ eón lo aoli- región.
De r~l.:orden,co~ul~~~lla.~r .elcitad~..))Or. 'et.,~14~dº'dtí: b.ia1l6tide ,Se~r:es Jefe 'Snp~riord~Ju.Fuij~
letior 1l1~lStro,del E!E:rc1to" 10 .~go,'',' a montaftl, ,lblza' ~6m.. l"P. ~culdtilO 'Militares de Marruecos e ldte"~
V. E: para .tU tOD~éDiq 1'¡dQtilis 'Ro1Jh ~~~f·tl ."ey, _(q. U;; B.)' 'ror ~Deral'del EjérCito•
.'. 1
© Ministerio de De ensa
DO .....
'1.1111,..
LICENCIAS
DESTINOS
.-
Seflor Capitán general de la quinta
región.
Seftores Capitán general de la prime-
ra región y Director general de ...
Academia de Ingenieros.
RETIROSAaIWUZ'
m!LACJOR gUE SE CITA
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
e......... m6dtCOl. Excmo. SrJ:EI Rey·(q. D. It.). de
, '. acuerdo con ~ informado por el Con·
D. Rafael FlDl Parulea, d18ponl-: sejo Supre~ del Ejército y '!rbrina.
,ble,.en la aegunda .reglón, 1.200 pe- ha ten;do ~ bien clasificar al corontl Excmo. Sr.: De orden del ex::.&-
eetas .por dOI qumqueJUos. y dos médico en" situación de reserva, :ion lentí6imo señor Mini&ro dd Ej6¡ci-
anualidade&. ¡Venancio·Plaza Blanco. con el haber too se conceden qubce días d-e li':'tn-
D. Rafa~.l G6mez Lachi~a, de .la i p-asiVQ de 900. pesetas al mes, 90 por cia, por enfermo, para esta Corle, al~omandancla de' IntendenCIa d~ Me·· 100 del sueldo de su empleo. y que alférez-alumno de la Academia ~b~la, 1.200 peset,:s por dos qumque-l P,ercibirá por la pr,imera Comand3.11Cia lD"'enieros D. Rafael Garda-Pa.r~dps
11101 y dos .anuahda~es. . de Sanidad Mmtat, a que está afect'J, y Pérez. la que se leempea.' a ctln.~. Fra~c1SCo TarIfa Men,dotll ,. d.el, a partir de primero de mayo próximo. tar a partir del dia JI del presente
:I'J. ,·Terclo de la Gua~dla <;lvil,! De real orden lo digo a V. E. pa- mes. .
1.200 pe~tas por dos QY1'DqueDlOS y ra su conocimiento y demás e1ectos. UI0.5 guarde a V. 11=. muchos ..Dos.
dos anu~ldade&.. . Dios guarde a V. E. muchos afias. Madrid 22 de abril de 19Z9-
D. Fihx Martinez Garda, del pn- Madrid 22 de abril de 1929- I El a.- ......
mer grupo de la tercera: Comándan- . . .
'cia .deSanidad Militar, LlOO pes,· ~ AJnoIfIO 1..ouD~
.~ por dos quinquenios y UDa anaa· Serior Capitán general de la prL"De.a .Señ~~ Capitán generaldt laqwl!ta
bdad.· '6 . . I reglón.
D. Adolfo Mormo Barbasán. de la regl n. . _. '.. '.. \F'briea de armas c!e T~bia, I.IOCiSefiores Pre9id,ent~ del Co~sejo Su- j Sen,oree CaPltáJl I'enua.! de la Pi1-
~tu .~r dOl qUlnquallos y una premo del Eiérl"lto y Mafloa f' Ia- I mer~ rell'16n y. !?anctor de la A.... anua1~ tcnentor general del' Ejército. deDUa dr lqeDleros.
Señoc...
PREMIOS DE EFECTIVIDAD I D. Riendo Vlllaaue'l'aRocIrigo,t· IISNSIl.¡S
,de la Comandancia de' lntendeDCi. \ la.. ---........ ...~.... • ...
ClrcaIu. ElrC'IDo. Sr.: En YÍrtud de Ceuta. 1.100 peletas por da. quin-¡-1---... _~
die las propuestas formuladas a fa· queniOl y una anualidad. . ...... ....... 1,- .. '''.1.'1.
vor de los jefes y oficiales mUicos D..Iuli!n Urgel Bueno, del regí, CeIInIeI,
del Cuerpo de Sanidad Militar que miento Cazadores Almans., 13,- de _
figuran en la s'guiente relaci6n, que Caballería, 1.000 pesetas por dos
principia con D. Pío Brezosa Tabla. quiqueniol. .
res y termina con D. Jos6 Serratosa D. Jos6 Morales Diaz, del regl-
Ballesteros, el Rey (q. D. g.) ha te- miento de ~el~gt'afos, 1.000 pesetas
nido 2 bien concederles el premio por dos qUlDoUen!05.
anúal de efectividad. por tiempo de D. Luis 5aura del Pan, del Cole-
empleo, que a cada' uno se indica, t gio de ~u6rfaD05 de la Inmaculada
por reUDir las condiciones .que deur-' Co~cepcl~n, 1.000 pelfI.tS· por dos
mina la ley de :Z9 de )UnlO de 1918 qUlDquenlos.
(C. L. n6m. 169), Y c01\ arrecIo a ~. ~'rancilCo Mozarena Reyes, ~l Circür' De
las normas establecidas en la real regImIento Infantería Segovla, 75., . ..' M' .orden
d
dlelEexcel1!Jltl..
. . . d . . srmo sellor IDlstro e a..c;'_·'orden cIR:U1ar de 24 de )UnlO de 1.000 pesetas por oe qUinquenIos. b L . }"" ."". ...
I 18 (C. L. núm. 153), debiendo per-' D. J~ Serratosa Ballesteros, del ca o eanelO Mena Mena y el 1101-
c?birlos a partir del dia primero de batall6n de montaña A!ba. de Tor-: rdoS Jo~é ~lreO Pérez, ambtll .e
mayo pr6lumo. mes, 2, 1.000 pesetas .poc dos quin.; M~ .~cc?ones e rdenlln,;al ~e este
De real orden lo digo a V. E. pa- quenios. I 1D~.eflO ~ en segu~da Iltaael'\n ..
ra su conocimiento y demú efectos.' Madrid 22 de abril de I 929--Ar- jervlcl~ ~CtIVO. ¡asaran de.tlnadCK a
Dios guarde a V. E. muchos años. danaz. os reglmlento~ e I,nfanterla Rey .n6-
. b . mero I y Rema numo :lo reapeetlYa-
Madrid 22 de a fll de I~ ~ente. a los efectos de moYilizac",.
si la hubiera.
Dios guarde a V... muchos .....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. It·) se lladrid Z2 de abril de 1929-ha servido' conceder el retira para Bar-I ]U Di
celona. al teniente coronel médico. en .. ...:..~ .-....
situaci6n de reserva. D. Ignacio Cor- ~A"-
Corulel m6dtco. net Palá. por haber cumplido la eda4 Sefior...
.. !4J .S.; para obtenerlo el día 7 del mes a:tulll'l
_D. Pfo Brezosa Tablares, exceden- causando baja en el Cuerpo a que per- -------~........-------
te elí la cuarta regi6n, SOO pesetas tenece por fin del mismo. y percihi~n-
por UD quipquenio. 1do el haber pasivo d,e 833.33 pe3etas .
T-' 1 6d1 al mes. que le ha sido señalado por
__lIDie corooe m co. el Consejo Supremo del Ejército y
D., Antonio Redondo Flores, del Marina, a partir de prime.ro .de mayo Excmo. Sr.: De orden del ex:eln-
Instituto de, Higie';1e Mi~itar, 1.000 p;6ximo. por la Del~ga;lón de Ha- dsimo sellor. Ministro del Ejército, se
pesetal por dOI qUlnq·uenl0s. cIenda de dlch prov!ncla. . 1conceden vemte días de licencia por
I De real o~de.n lo dlgo'a ,V. E; pa- enfermo, para esta Corte. al aJfé-~&-
ra. su conoclml~nto y demas efecto... alumno de la Academia de In¡enie-
DIOS guarde a V. E. muchos aftoso ros D. José de (Z"rral Sáiz ." que
D. ]"tia B~vo ~e.rt'er y Fe~!n- Madrid 22 de abril de 1929" Ise empezará a. contar a puti; de pri-
dez, del. HOIIpltal mlhta~ de S~vllla,I . AaDAMU mer~ del corriente.
1.000 pesetal por dos qUlnquenlOl. . . 'DIOS &,uarde a V. E. muchos aao.
D. EnrK¡ue 0.ta16 Gonz'lez, del Seflor Capitán general de la cuar:a Madrid 22 de abril de 1929. •Equipo qu:r6rgico nl1~. 3 (<;euta), I región. .
SOO pesetas por un qUlDquenlo. Seflores Presidente del Consejo Su- 1:1 Director ..-al.
D. Antonio Jim6nea Arrieta, de es- premo del Ejército y Marina e In· AIn'OJfIO LoMo.
te MiDi.terio, SOO peletas por un .terventor general del Ejército,
quinquenio.
D. Jaime Prat Sol~. del Hospital
militar d. Barcelona, 500 pesetas por
un quinqa.io.
© Ministerio de Defensa
·'
•
_248 2_f_-_ürIl__de_'- D.O.~ ~
Eumo. Sr.: De orden dC'1 esr.e-
lentMimo M60r )fi'll.ieuo <kl EjécitO,
.. coac:eden dieciaiete dfu de licen-
cia. por enfermo, pua' ma Corte.
al alumno de la Academia d.e lnl"e.
aierOl D. Luie RipoU L6pa. la. que
R le empezar' a contar a panir del
•.primero del actual.
0101 guarde a V. E. muchos aiiCl'.
Madrid :2:2 de abrill de 19:29.
© Ministerio de Defensa
Se&or C~~a 'eDeral de la' quinta
ngi6n.·· .
Se60res Capit4n a-eaeral 4e la pri.
mera reri6u y Director' de la Aca-
demia de I...ai«~
li:D::II10. Sr.: De or'den del esee·
leDdMmo eeñOl' Ministro del Ejérd.
to, ee eODCecleo quince días de lken-
cia, por enfermo, para esta Corte, :1·1
aU&ez~a4Q¡JDno de la Academia de
lDa-en~rOl D. Luic Díez-Alqrfa Ga.
ti~rr~z. la que se "te empezal" • con-
tar a partir del 13 del adUaI.
Diol pude a 'V. E. muchoa dOl.
Madrid 2;1' de abril de 10:290
a Dk'IdDr .-..
AJrl'OJf1e LosADA
Sdoc OaIritÚl ,eneral de la quinta
regi6n.
SefÍoret eapitin J'C!neral de la pri.
mera región y pirector de la Aca'"
demia, de IngeDier~.
JI.AD~~R~lD::'.---:T::-.u.r.a--a.. -..a.--'=Da~_~ " ~
O-~CO allJnoalco .... a.-c...
